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N ATIO N A LM U SEET
I .  A FD ELIN G
Stenalder: Dele af en »linjegravplads« 
med stendyngegrave fra yngre stenalder 
undersøgt af stud. mag. Erik Jørgensen 
(fortsættelse af tidligere undersøgelser). 
»Linjegravplads« ved H errup med sten­
dyngegrave fra  yngre stenalder er un­
dersøgt af prof. C. J. Becker. En sten­
alderboplads (ældre kystkultur) ved Vil- 
lingebæk er undersøgt ved Holger K a­
pel.
Bronzealder: M useumsinspektør C. L. 
Vebæk har afsluttet undersøgelsen af 
den store bronzealderhøj ved Karlstrup. 
To overpløjede gravhøje ved Erritsø er 
undersøgt af stud. mag. Søren Dietz, H. 
C. Vorting i anledning af ny motorvej. 
M useumsinspektør Henrik Thrane har 
fortsat udgravningen af bronzealderbo­
pladsen i Jyderup skov. Endvidere har 
han afsluttet udgravningen af en bronze­
aldergravhøj ved Holtug, Stevns. Et 
skattefund fra ældre germansk jernalder 
på Kitnæs Strand er undersøgt af m u­
seumsinspektør C. L. Vebæk. På stedet 
var tidligere fundet 3 guldbrakteater. -  
Ved udgravningen fandtes 15 braktea­
ter, en guldbelagt bronzefibula med 
ædelsten. Endnu en brakteat fra samme 
sted men fundet 4 -5  år tidligere er ind­
kom m et som danefæ. -  M ed sine 19 guld­
brakteater er K itnæsfundet det hidtil 
største. En grav fra  yngre romersk jern­
alder, undersøgt af museumsinspektør 
H enrik Thrane. -  En del af graven var 
ødelagt ved grundudgravning hvorved 
frem kom  to guldfingerringe, en mands­
maske af forgyldt sølvblik, tre romerske 
glas, en bronzespand, en si og en øse. 
Ved undersøgelsen fremkom to sølv- 
fibler, resterne af det spænde hvortil 
mandsmasken hører samt to sporer. U d­
gravningerne af den store jernalder- 
landsby ved H urup i Thy er afsluttet. 
De lededes af mag. art. K. Salewicz og 
museumsinspektør Aino K ann M orten­
sen. En gravplads fra ældste jernalder 
ved G røntoft, N r. Omme sogn, under­
søgt af prof. C. J. Becker. M useumsin­
spektør Elise Thorvildsen har fortsat un­
dersøgelsen på bopladsen fra rom. jern­
alder og germ. jernalder ved Dankirke. 
M useumsinspektør David Liversage har 
undersøgt dele af en gravplads fra æl­
dre romersk jernalder ved Simonsborg, 
Alsted.
Erhvervelser: Danefæ, bronzealder: 
Et bronzesværd med ottekantet fæste 
fundet i Åmosen, Niløse s. En bronze­
dolk og en tutulus fra Daubjerg s. D a­
nefæ, jernalder: 1 hængesmykke af guld, 
germansk jernalder, fra Jørlunde sogn.
-  1 båndform et og 1 spiralring begge af 
sølv fra vikingetid. N ørre Åby. -  1 spi­
ralsølvring fra Duesminde, vikingetid (se 
også 1965). -  1 dobbelt guldfingerring 
yngre rom ersk jernalder, fra Hallenslev 
sogn.
2. A FD ELIN G
Undersøgelser: På Trelleborg er fore­
taget nye udgravninger med henblik på 
nytolkning af borghusenes konstruktio­
ner. I adskillige kirker er foretaget ar­
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kæologiske udgravninger i forbindelse 
med restaureringer. I Farendløse kirke 
ved Ringsted er herved fundet rester af 
en rom ansk rundkirke, i Lyne kirke ved 
Varde af en ældre trækirke, i Blistrup 
kirke ved Raageleje er der frem kom m et 
mange detailler fra den oprindelige rum ­
indretning. Undersøgelser af et middel­
alderligt borganlæg ved Hammel samt af 
Tranekær slotsbanke (i samarbejde med 
Langelands Museum) er fortsat. Ved ud­
gravninger i Steges middelalderlige by­
befæstning synes det fastslået, at denne 
ikke som almindeligvis antaget, har haft 
nogen mur. En række middelalderlige 
voldsteder er i årets løb blevet opmålt 
og fotograferet fra luften. Luftfotogra­
fering er foretaget i forskellige egne af 
landet, hvorved en række hidtil ukendte 
arkæologiske forekomster er afslørede.
Nyerhvervelser: Form e og modeller 
af gamle bronzelysekroner fra forskel­
lige kirker er skænket af kgl. hofbron­
zestøber Lauritz Rasmussen, København. 
Talrige jordfund fra museets forskellige 
undersøgelser samt to middelalderlige 
bronzesigneter.
3. A FD ELIN G  
D A N SK  FO LK EM U SEUM
Udstillinger: Samlerudstilling af kob­
ber. Samlerudstilling af kgl. porcelæn. 
Fiskerimuseets udstilling i Brede. U d­
stilling af vogne i Brede. Polsk marked. 
Rejseudstilling.
Undersøgelser: N EU , Nationalmuseets 
Etnologiske Undersøgelser har udsendt 
en ny spørgeliste: U ro, slange og vejr­
fisk. Derudover er punktundersøgelser­
ne i Vestjylland fortsat. Herregårdsun- 
dersøgelserne har foretaget undersøgel­
ser på Tranekjær slot.
Erhvervelser: Danm arks ældste beva­
rede roredningsbåd, sidst stationeret i 
Nymindegab. Havskib fra Hvide Sande. 
K attegatskutter fra Gilleleje. Dansk Fi­
skeriforening har deponeret Dansk Fi­
skerimuseums samling. Københavns kom ­
mune har deponeret en dampsprøjte, 
den ældste m otorsprøjte, samt andre 
gamle brandvogne.
Købstadundersøgelsernes arbejde i 
Åbenrå -  Landem ærket i København er 
fortsat, og en del af resultaterne er pub­
liceret i bogen »Ildebrandshuse«. U nder­
søgelserne fortsættes i en nærliggende 
karré. I Brem erholmkvarteret er en ræk­
ke bygninger undersøgt og registreret til 
brug for Københavns kommunes restau­
rering af husene. Landstedet Sophien- 
holm, der er erhvervet af Lyngby kom ­
mune og under istandsættelse, er i sam­
arbejde med konservator Ole Alkærsig 
blevet undersøgt, ligesom restaurerings­
arbejderne i Brolæggerstræde 5 er af­
sluttet. På Vesterbros Apotek er en me­
get dybtgående undersøgelse af bygnin­
gen, dens interiører og beboernes dag­
ligliv i gang. I bronzestøber Lauritz Ras­
mussens virksomhed, der ophørte med 
årets udgang, er blevet foretaget opteg­
nelser om og fotografering af arbejds­
processerne, ligesom en række genstan­
de er erhvervet af museet.
7. AFD ELIN G  
FR ILAN D SM USEET
Besøgstal: 131.106.
Udstillinger: Ingen særudstilling. 
Publikationer: Frilandsmuseet. The 
Open-Air Museum. English Guide.
1966. (Ny, forøget udgave). R ichardt 
Meyer-Heiselberg: Frilandsmuseerne. 
M eddelelser fra Historielærerforeningen 
nr. 14. 1966. pag. 5-9. R ichardt Meyer- 
Heiselberg: Skolestuen på Frilandsm u­
seet. Dansk historielærerforening. 4. årg. 
3. 1966. pag. 74-76. Frode Kirk and 
Bjarne Stoklund: M oving Old Buildings. 
Dansk Folkemuseum & Frilandsmuseet. 
H istory & Activities. p. 245-263. Peter 
Michelsen: The Origin and Aim of the
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Open-Air Museum. Dansk Folkemuse­
um & Frilandsmuseet. History & Activi- 
ties. p. 227—244. Peter Michelsen: The 
Investigation of Old Rural Buildings. 
Dansk Folkem useum  & Frilandsmuseet. 
H istory & Activities. p. 51-76. Peter M i­
chelsen: The O utdoor M useum and Its 
Educational Program . Historie Preser- 
vation Today. Essays Presented to the 
Seminar on Preservation and Restora- 
tion, Williamsburg, Virginia, September 
8-11, 1963, Charlottesville 1966, p. 201 
—217. Peter Michelsen: Danish Rural 
Culture on Display. The American 
Scandinavian Review, Vol. LIV, No. 1. 
M arch 1966, p. 44-48. Bjarne Stoklund: 
Røgstue og glasstue. Nationalm useets A r­
bejdsm ark 1966, p. 21-32.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Sam arbejdet med skolevæsenet er 
videre udviklet med henblik på alle sko­
letrin, sem inarier og forskellige kurser. 
Der er duplikeret undervisningsmateria­
le og -vejledning.
Vigtigere undersøgelser: Der er udført 
undersøgelser i tilknytning til nedtag­
ning af et tidligere erhvervet hus i Dor- 
rod, Sydvestskåne.
Vigtigere nyerhvervelser: Til anbrin­
gelse i museets hus fra Ødis Bramdrup 
er erhvervet et skomagerværksted fra 
Agtrup samt indbo af alle arter. Inven­
tar er ligeledes indkomm et til museets 
hus fra Dørrod.
N y- eller om bygninger, nyindretnin­
ger: Huset fra Ødis Bram drup ved Kol­
ding er åbnet for publikum.
N ATU R V ID EN SK A BELIG  A FD ELIN G
Afdelingens udgravningsarbejde har 
været koncentreret om den vestsjælland­
ske Åmose, hvor udgravningerne på Er- 
tebølle-bopladsen »Mul I« blev afslut­
tet, mens de fortsattes både på det fre­
dede areal ved Øgaarde og den nærlig­
gende Ertebølle-boplads »Præstelyngen«. 
I Schweiz er foretaget undersøgelser i 
den udtørrede Egelsee i forbindelse med 
udgravningerne af stenalderpælebygnin- 
gerne i det nærliggende Weier. På labo­
ratoriet er dels foretaget en lang række 
kulstof-14 dateringer med tilhørende 
vedanatomiske bestemmelser, dels pol­
lenanalytiske dateringer og undersøgel­
ser. Sidstnævnte har været koncentreret 
om Egelsee i Schweiz og Qagssiarssuk 
på G rønland samt om forskellige hjem­
lige fund, bl. a. vikingetidsfundet i Å r­
hus (Hotel Skandinavien), hvor der og­
så er foretaget frøanalyser.
SKIBSHISTO RISK LABORATORIUM
I 1966 fik Skibshistorisk Laboratori­
um for første gang selvstændige bevil­
linger på Nationalm useets budget, og det 
kan derfor være rimeligt her at skitsere 
dette laboratorium s arbejdsfelt, der i no­
gen grad går på tværs af inddelingen 
mellem Nationalm useets afdelinger. A r­
bejdet med Skuldelevfundet og de fem 
skibes genopstilling i Vikingeskibshallen 
i Roskilde, hvortil grundstenen blev lagt 
af kulturm inister Hans Sølvhøj den 26. 
september 1966. er en opgave i særklas­
se, der har stået på siden 1962 og først 
forventes afsluttet om kring 1970. Side­
løbende hermed foretages undersøgelser 
af fartøjsfund, sejlspærringer o. 1., samt 
traditionsoptegnelser vedrørende skibs- 
og bådebygning. Disse opgaver tages op 
på eget initiativ eller i samarbejde med 
Nationalm useets afdelinger eller m ed lo­
kal- eller specialmuseer. Endvidere sam­
arbejdes der med Laboratoriet for 
Landm åling ved D TH  om udvikling af 
udstyr til arkæologisk opmåling på hav­
bunden. Til støtte for det laboratoriet 
pålagte arbejde med adm inistration af 
bestemmelserne i »Lov om beskyttelse 
af historiske skibsvrag m. v.« og til gavn
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for den kulturhistoriske forskning i al­
mindelighed samles ved laboratoriet op­
lysninger til en »vragregistrant« om for­
lis, fund af vrag, sejlspærringer o. 1. langs 
de danske kyster. I 1966 er følgende 
vrag blevet undersøgt i forbindelse med 
lovens administration: Linieskibet »Sjæl­
land«, sænket 1801 i Sundet udfor 
Humlebæk og et vrag fra omkr. 1100 
fundet ved brobygningsarbejde i Egern­
sund. Følgende museer er assisteret i 
forbindelse med fartøjsfund: Den anti­
kvariske Samling i Ribe (600-tals vrag 
i Kongeåen), British M useum (angel­
saksisk skibsgrav ved Sutton Hoo), 
Schleswig-Holsteinisches Landesm useum , 
Slesvig (vikingeskib i Hedeby nor) og 
Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg 
(1800-tals havbåd ved Houvig). Tradi- 
tionsoptegnelser er foretaget i Sydøst- 
norge sammen med N ordisk maritim hi­
storisk Arbejdsgruppe. Endvidere er i 
samarbejde med ing. Aage Rothenborg 
optaget en film om bygning af en klink- 
jolle i Lynæs.
LA ND BR U G SM U SEET
Besøgstal: godt 18.000.
M useet har m odtaget 61 genstande. 
De fleste til udbygning af magasinerne, 
men en »Wallis traktor fra 1916 bør dog 
nævnes, ligesom en roeudtyndingsmaski- 
ne af nyere dato. En opstilling af mal­
kem askiner fra 1860 til i dag indehol­
der nogle af de ældst kendte maski­
ner og herimellem Danmarks, såvidt vi­
des, første malkemaskine, indkøbt i Eng­
land 1861.
K U N ST IN D U ST R IM U SE E T
Besøgstal: 69.049.
Udstillinger: Haandarbejdets Fremmes 
udst.; Danske K unsthåndværkere IX 
(Lisbet Have, Kristian Vedel, Keld Hel­
mer-Petersen og Leo Lund); Arkitekten 
Kay Fisker; Spode-Copeland 1765-1965 
Inger Møllers Sølvarbejder; Snedkerlau- 
gets M øbeludstilling; Muthesius Werk- 
schule Kiel; og i bibliotekets forværelse: 
Toulouse-Lautrec og Picasso plakater.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Museets foredragsserier fortsattes 
med en serie om Danske Fajancer (Jør­
gen Ahlefeldt-Laurvig, Store Kongensga- 
de; Vibeke Woldbye, Blaataarn og K a­
strup; Erik Lassen, Slesvig og andre Fa­
jancer) og en serie om Mosaik i M id­
delalderen (Erik Lassen, Rom og Raven- 
na; Øystein Hjort, Byzans; Øystein Hjort, 
Sicilien og Venedig). For medlemmerne 
af selskabet Kunstindustrimuseets Ven­
ner holdtes et foredrag af professor 
Carl N ordenfalk, D ronning Christi­
na samler på Kunst.
Vigtigere nyerhvervelser: Et par kop­
per af porcelæn fra Sévres (gave fra 
Helge lacobsens Mindelegat), et sølvbe­
stik til 12 personer, udført i København 
1785 af Christian Hosøe for hofinspek- 
tør Mogens Nielsen og en række arbej­
der af m oderne kunsthåndværk.
D E D AN SK E K O NG ERS KRONOLOGISKE  
SAM LING PÅ ROSENBORG
Besøgstal: 102.394.
Udstillinger: 1 påsken arrangeredes en 
udstilling til belysning af danske kon­
gers rejser i Italien. Af samlingen ud­
låntes genstande til udstillinger på K ø­
benhavns bymuseum og Tøjhusmusest, 
til en norsk udstilling i Rådhushallen i 
København og til udstillingen »Havets ju­
veler« på Charlottenborg, samt til dron­
ning Christina-udstillingen i Stockholm. 
Til en udstilling i V ictoria and Albert 
M useum i London udlåntes en i Chri­
stian 4s tid med guldlåg forsynet jade­
krukke, som dér viste sig at være af 
mongolsk oprindelse og at kunne date­
res til 15. århundredes midte.
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Publikationer: G udm und Boesen of­
fentliggjorde i »Opuscula in honorem C. 
Hernm arck« (Stockholm 1966) en arti­
kel om et sølvtoiletgarniture på Rosen­
borg, udført i Paris 1658-76, som har 
tilhørt den svenskfødte hertuginde H ed­
vig Sophia af Gottorp.
Nyerhvervelser: F ra Statens Museum 
for Kunst har samlingen m odtaget 2 
kongelige portræ tter som depositum un­
der kunstmuseets ombygning.
Ombygninger: Bjælkeværket i det sto­
re tårns spir udskiftedes (arbejdet ikke 
tilendebragt i 1966). Slottets varm ean­
læg blev fornyet, hvorfor slottet lukke­
des for vinteren og en stor del af sam­
lingen nedpakkedes og tildels bortflytte­
des.
Konservering: På tekstilkonserve­
ringsværkstedet istandsattes Audenarde- 
tapeter, som har hængt på Rosenborg 
siden 1718, tillige med riddersalens bro­
derede stolebetræk fra samme tid.
TØ JH USM U SEET
Besøgstal: 60.014.
Udstillinger: Krig og Fred, Frederik 
V I’s tid. Luftbøsser fra Chr. IV ’s tid til 
idag.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Tøjhusmuseet og dets bibliotek har 
været flittigt besøgt af studiesøgende. 
M ange genstande har været indleveret 
til bestemmelse og undersøgelse; resul­
taterne er blevet nedfældet på kartoteks­
kort og i vor korrespondance.
Vigtigere undersøgelser: Overinspek- 
tør Askgaard gennemgår Tøjhusmuseets 
pistolsamling med en publikation af Det 
kgl. partikulære Rustkam m er II for øje.
V i g tigere nyerhvervelser:
2. afdeling. Am erikansk officerssabel 
ca. 1780. Norditaliensk dolk ca. 1700. 
Dansk officerskårde M /1765.
3. afdeling. Fire modeller af danske 
militærflyvemaskiner. N itten modeller af
militære ingeniørarbejder. Forskelligt 
militært signal- og telegrafmateriel.
H A N D E L S- OG SØFARTSM USEET  
PÅ KRONBORG
Besøgstal: 103.364.
Udstillinger: M useet har udlånt et par 
genstande til verdensudstillingen i M on­
treal ligesom det har været virksomt ved 
sammenstillingen af udstillingen »The 
Danish West Indies in old pictures«, der 
i øjeblikket er fremme på Virgin Islands 
i anledning af 50-året for salget af de 
dansk vestindiske øer. Museets embeds- 
mænd har i samme anledning været i 
Virgin Islands og studeret minderne fra 
den danske tid. Ved tyveri er museet 
berøvet en lille farvelagt tegning af B. 
Walck, 1849; jagten »Gefion« af Kor­
sør, hvilket herved bringes til kollegers 
og andre interesseredes kundskab. M u­
seet beder om elskværdig anmeldelse, 
hvis den skulle dukke op.
Publikationer: M useet har i efteråret 
1966 udsendt sin årbog 1966, der den­
ne gang har særlig stort omfang og en 
særlig karakter. En særudgave er ud­
sendt under titlen »M aritime Studier«, 
der d. 16. nov. 1966 overraktes direktør 
Klem som festskrift i anledning af hans 
65 års fødselsdag.
Vigtigere undersøgelser: De etnologi­
ske undersøgelser af det gamle både­
byggeri og træskibsbyggeri, som i nogle 
år er foretaget sammen med svenske og 
norske kolleger, fandt sted på stræknin­
gen fra Oslo til Kristianssand.
Nyerhvervelser: M useet har i årets løb 
som gaver m odtaget modeller af en fær­
øsk fiskerbåd, en færgebåd fra Lillebælt 
samt af den nye statsisbryder M/S 
»Danbjørn«. Museets konservator har 
færdiggjort en model af en isbåd fra 
Storebælt. Desuden er modtaget diver­
se farvelagte tegninger af skibe. Årets 
betydeligste erhvervelse er en samling
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konstruktionstegninger udført i begyn­
delsen af 1700-tallet af den hollandske 
m arinem aler og skibskonstruktør Adam 
Silo. E t stort antal frem trædende skibs­
typer fra  tiden er repræsenteret i den­
ne værdifulde samling, der er skænket 
af selskabet »Handels- og Søfartsmuseets 
Venner«. Museets arkiv af konstruk­
tionstegninger er øget ved gode erhver­
velser fra en række givere. Til afdelin­
gen for navigation er m odtaget en seks­
tant af fabr. M atheson & Co., Leith, et 
apparat af særegen type, som har væ­
ret anvendt i navigationsundervisningen 
samt en observationsbog og en såkaldet 
»cifferbog« ligeledes benyttet under na­
vigationsundervisningen. Blandt de øv­
rige tilvækster skal anføres et eksempel 
på kaptajnsgaver: to »rigaskeer«, med 
fremstilling af en brig og en merkur- 
stav og sign. Hans Diedr. Schmidt, Per- 
nau 1877, en hollandsk snustobaksdåse 
med kalenderfremstilling samt en teg­
ning af F. C. W illerup »Handelen«, der 
er udkast til en skydeskive for Asiatisk 
Kompagnis ekvipagemester I. H. Haste.
D A N SK  PR ESSE M U SEU M  OG ARKIV
Besøgstal: 3007.
Udstillinger: Der har yæret afholdt 
en udstilling om nyhedsformidling (i an­
ledning af Ritzaus 100 års jubilæum).
Nyerhvervelser: Arkivet fik i 1966 af 
vigtigere sager tilført Journalistforenin­
gens arkiv, dele af Ritzaus arkiv fra be­
sættelsen samt breve fra C. Rosenhoff, 
Peter Nansen, P. Grove med flere.
H ELSIN G Ø R  BYM USEUM
Besøgstal: 3050 på M arienlyst slot og 
5949 i museets afdeling i Vor Frue 
Kloster, ialt 8999.
Udstillinger: En mindre samling bil­
leder har været udlånt til en stedlig ud­
stilling i anledning af Hornbækbanens 60 
års jubilæum.
Nyerhvervelser: Museet har i årets løb 
ved køb erhvervet 4 kobberstik af J. F. 
Clemens efter Høyer: portræ tter af C hri­
stian VII, dronning Juliane M arie, arve­
prins Frederik samt dennes hustru prin­
sesse Sophia Frederica, en såkaldet Hel- 
singør-bowle med polycrome blomster­
dekorationer, en samovar af kobber, ud­
ført 1746 af den helsingørske kobber­
smed Andreas Geiter, hvis stempel den 
bærer, et hjerteform et hovedvandsæg, 
udført 1746 af mester Poul Gregorius 
Schmidt, Helsingør, samt en blyantsteg­
ning af Tom Petersen: Holsøes hus i 
Strandgade. Som gaver er modtaget en 
navneklud, udført 1864 af Caroline Chri­
stensen og en kridtpibe fundet ved Vor 
Frue Klosters restaurering samt et skab 
med bogbinderværktøj. Endvidere har 
Helsingørs ligbærerlav skænket sin 
smukke og ret vel bevarede ligvogn fra 
beg. af 1800-tallet, der af pladsmæssige 
grunde er deponeret på Nationalmuseets
3. afdeling. Endvidere er fra boet efter 
skovrider Heiberg Jiirgensen ved frk. 
Inge Heiberg Jiirgensen modtaget et 
større antal m inder om redaktør M. 
Galschiøt, om fattende et oliemalet por­
træt af Galschiøt, nogle fotografier, bil­
leder, møbler m. m. fra det Galschiøt- 
ske hjem. Da en planlagt udvidelse af 
Trækbanen i Helsingør i anledning af en 
projekteret anlæggelse af en boulevard 
sandsynligvis vil berøre ligbærerlavets 
gamle hus, opført i 1824, har museet 
henvendt sig til kommunen med anm od­
ning om, på en eller anden måde at be­
vare denne karakteristiske fredede byg­
ning, og det håber, at dette vil lykkes.
FREDERIKSVÆ RK. OG OM EG N S M U SEUM
Besøgstal: 2188.





Udstillinger: Museets nyerhvervelser. 
F ra det gamle Hillerød, Hillerød H an­
delsskole 1906—1966, Pengesedler og Teg­
nebøger.
Publikationer:  Museets årbog »Kul­
tur og Folkem inder«, XVIII. Artikler 
og arbejdsopgaver fra museet i Den 
nordsjællandske Lejrskoles årsskrift.
Oplysningsvirksomhed:  Egns- og by­
historiske foredrag i museet samt i for­
eninger og aftenhøjskoler.
Vigtigere undersøgelser:  I forbindelse 
med fjernvarm earbejder er foretaget un­
dersøgelser af byggegrunde i den ældre 
del af byen, hvor der bl. a. er fundet 
rester af de gamle trævandrender.
Vigtigere nyerhvervelser: En større 
samling bondekulturgenstande fra en 
gammel nordsjællandsk slægtsgård. Ar- 
vefæsteskødebrevet på museets ejendom 
»Det gamle husmandssted« på Jæger­
bakken i Hillerød.
HØRSHOLM  EGNS MUSEUM
Besøgstal: 2149.
Publikationer:  M edlem mer af muse­
umsforeningen modtog, H. C. Rosted: 
Den gamle skole på Folehavevej. For ti­
den udsendes: H. C. Rosted: Slotsgart- 
nerens hus.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Der har været afholdt egnshistorisk 
kursus i Blovstrød sogn. Ligeledes i for­
bindelse m ed museet 3 aftenkursus i 
Hørsholm. -  Besøg på Eremitageslottet 
med foredrag af arkitekt Arne Nystrøm. 
Med støtte af H ørsholm  kommunalbesty­
relse og af Håndværkerforeningen for 
H ørsholm  og Omegn udskrev museums­
foreningen en filmskonkurrence: Det 
gamle Hørsholm. D er indkom tre farve­
film og en sort-hvid film, to af filmene 
havde indtalt tekst. Samtlige film blev 
indkøbt af museet.
TIKØB KOMMUNES HISTORISKE SAMLING
Besøgstal: 2025.
U dstillinger: Rundsendingsudstillinger 
til skolerne. Særudstilling: F ra klunketi­
den. Væg med Johs. Ewald minder.
Publikationer: Saga 1966.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Kursistbesøg, skolebesøg fra kom ­
munens skoler, daglig undervisning i m u­
seet.
Vigtigere undersøgelser: Omfattende 
fotograferinger af landskaber i M ørdrup 
og Snekkersten, hvor byggeri finder sted 
i det kommende år.
Vigtigere nyerhvervelser: 15 indkøb af 
akvareller, tegninger og raderinger med 
lokale motiver fra forrige århundrede, 
bl. a. en del Carl Block-raderinger fra 
1880.
N y- el. ombygninger , nyindretninger: 
Studierumm et stadig under ombygning.
ROSKILDE OG OMEGNS MUSEUM
Besøgstal: 5265.
Udstillinger: Juleudstilling samt skif­
tende mindre særudstillinger: nyerhver­
velser, ostindisk porcelæn, arkæologisk 
privatsamling, oldtidskeramik.
Publikationer: Aarsberetning under 
udsendelse.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Fast indrettet museumsundervis- 
ning (143 klasser med 3021 elever) og i 
tilknytning hertil forskellig ekskursions- 
virksomhed samt byvandringer. Endvi­
dere omvisninger ved foreningsbesøg, 
studiekreds og foredragsvirksomhed.
Vigtigere undersøgelser: I samarbejde 
med Roskilde Arkæologiklub nødgrav­
ninger og undersøgelser i forbindelse 
med indsamling, især ved tre byggetom­
ter ved Roskilde Hovedgade, med stør­
re forøgelser spec. til samlingerne af ke­
ramik og lædergenstande fra middelal­
deren.
Nyerhvervelser:  Flere gode møbler i
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empire og louis seize, forfatterinden 
G udrun Eriksens samlinger af poesi og 
stambøger samt af oldsager m. m., stør­
re forøgelser specielt til afd. f. ældre 
Roskildekunst og billeder, keramik, Ros- 
kildemønter, samt til barndomsmuseet, 
(især legetøj), Gustav W ied-samlingen og 
specialsamlingen vedr. Jul og Juleskikke.
Nyindretninger: Forhandlinger vedr. 
nye museumsplaner synes foreløbig at 
skabe store udvidelsesmuligheder for 
museets magasinplads.
Konserveringer: Forhandlinger vedr. 
bevillinger til muliggørelse af faste pla­
ner.
M USEET FOR HOLBÆK OG OMEGN
Besøgstal: 3.714.
Udstillinger: Yngre Stenalder. Male­
riudstilling, Jens Buch.
Publikationer: Aarsberetning 1965 66
24 s., ill. Holbæk 1966. Fælles med 
Odsherreds Folkemuseum, Nykøbing Sj.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Holbæk Ungdomsskole, 6 ugers 
kursus over emnet: Købstaden gennem 
Tiderne. Afholdt paa museet.
Vigtigere undersøgelser: Fortsættelse 
af udgravning af bopladslag med hus­
tom ter fra tidlig jernalder i Veddinge, 
Faarevejle s., Ods h.. Holbæk a. I sam­
arbejde med Holbæk Arkæologiklub.
Vigtigere nyerhvervelser:. 1. Oldsags- 
samling paa ca. 1500 numre fra det ned­
lagte privatm useum  i M ørkøv, Skam- 
strup s., Tuse h., Holbæk a. 2. Bronze- 
celt, V. Periode. Fundet i Løsserup, Ud- 
by s., Tuse h., Holbæk a. 3. Krus af 
Holbæk-lertøj, ca. 1800. Usædvanligt 
lille eksemplar. 4. Standur af Johan 
Christian H ofm an, Kirke Hyllinge, 1 808. 
Erhvervet med tilskud fra »Albert 
Thomsens M indefond«. 5. Hovedvands­
æg af sølv, af Johan Adolf Asmussen, 
mester i Holbæk 1825-64. Stemplet med 
byvaaben og 4 navnestempler.
N y-  eller ombygninger, nyindretnin­
ger: Nyordning af oldsagsmagasin og m a­
gasin for bøger og tryksager.
KALUNDBORG OG OMEGNS MUSEUM
Besøgstal: 4032.
Udstillinger: M indeudstillingen for m u­
seets stifter og mangeårige form and, 
kredslæge J. S. M øller’s 100-årsdag 
17/11 1965 fortsatte vinteren igennem 
og om fattede et udvalg af den del af 
kredslægens meget store indsamlede tek­
stilsamling, som ikke til daglig er udstil­
let.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Foredragsrække af museums­
inspektøren i vinteren 1965/66 for K a­
lundborg Husm oderforening om m øb­
ler, glas, sølv m. v., deltagelse i foredrag 
af museumsinspektør Hans Jørgen H an­
sen om vikingetidens Aarhus, sammen 
med F. O. F., og talrige omvisninger i 
museet under ledelse af museumsinspek­
tøren eller formanden.
Vigtigere undersøgelser:  er foretaget 
i juli-august 1966 på Kongsgaarden’s 
jorde i Kongstrup, Røsnæs sogn, hvor 
der ved udgravning til sommerhus blev 
fundet skår fra »Dyssetiden«. Udgrav­
ningen blev under museumsinspektørens 
opsyn foretaget af stud. mag. Helge 
Brinch M adsen m. fl., og ved afslutnin­
gen inspiceret af professor, dr. phil. C. 
J. Becker, men beretningen er p. t. un­
der udarbejdelse, så resultatet af under­
søgelsen er ikke offentliggjort, udover 
lokal avisomtale.
Vigtigere nyerhvervelser:  Tvangsdragt 
(spændetrøje) fra Kalundborg Arresthus, 
barok sølvpotageske, en del vogne med 
tilbehør, forskellige jordfund og et by­
horn fra Kalundborgegnen.
N y- eller ombygninger, nyindretninger:  
Nationalm useets restaurering af Statens 
ejendom, »Lindegaarden«, fortsættes. 
Indretningen af museets arbejdsrum er 
tilendebragt, og installationer foretaget,
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således at museets kontor på 1. sal i 
hovedfløjen har kunnet aflastes for kon- 
serveringsarbejdet.
Vigtigere konserveringsarbejder: U d­
over fortsat konservering af inventar 
fra Kalundborg Apotek er stukarbejdet 
i »Lindegaarden’s« rokokostue blevet 
restaureret af en stukkatør, udsendt fra 
Nationalm useet. Arbejdet kostede kr. 
12.000,-, hvoraf kr. 10.000,- var bevil­
get af Sonningfonden. Rokokostuens 
møblering er derefter omordnet.




Publikationer: Årbog i samarbejde 
med Holbæk Museum. Avisartikler ved­
rørende Nationalm useets udgravninger i 
Jyderup v/ Vig. Udgravninger i Skam- 
lebæk, Fårevejle, Hemshøjgård, Vig, 
Glostrupgård, Egebjerg og Helenehøj- 
gård, Højby.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Skoleundervisning i samarbejde 
med seminariet i Holbæk, og Lejre-cen­
tret. Udarbejdelse af vejledning og op­
gavehefte foregår.
Vigtigere undersøgelser: Oldtidsbo- 
pladser i Skamlebæk. Oldtids- og mid- 
delalder-kulturlag på G lostrupgård, Ege­
bjerg.
Vigtigere nyerhvervelser: Vellignende 
kopi af »Solvognen« velvilligst depone­
ret på museet af Fa. Georg Jensen, 
Sølvsmedie. København.
Nyindretninger: Oldsagssamlingen. Pæ­
dagogisk tilrettelagt med billeder, kort 
og oversigter.
Konserver ing : Museets bronzer.
NÆ STVED MUSEUM
Besøgstal: o. 1200.
Udstillinger: Udstillingen »Laurits 
Pottemager« blev opretholdt hele året,
og to mindre udstillinger har været etab­
leret i kortere tid: Sparemidler fra re­
næssancen ti! vore dage (i anledning af 
den lokale sparekasses 100 års jubilæ­
um) og »Julete«, et lille interiør, i jule­
dagene.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: M useumsundervisningen fortsat. 
Det store materiale fra pottemagerud- 
stillingen (fund fra et renæssance-værk­
sted) er således indgået i Næstved Gym ­
nasiums historiespeciale.
Vigtigere undersøgelser: Den vigtigste 
undersøgelse har fundet sted på Yder­
næs ved Næstved, hvor rester af en her- 
regårdsbygning er afdækket.
Vigtigere nyerhvervelser: De betyde­
ligste nyerhvervelser gælder Næstved- 






hed: Som led i aftenskoleundervisning 
er afholdt en række foredrag om Vor- 
dingborgegnens oldtid, Borgen Vording­
borgs historie og Vordingborgegnens fol­
kekunst.
Vigtigere undersøgelser: Den igang­
værende udgravning af overpløjet høj på 
Bjergemarken nordøst for Vordingborg 
er fortsat. Udgravningen forventes af­
sluttet i 1967.
Nyindretninger: Indretning af studie­
samling er påbegyndt.
LOLLAND-FALSTERS STIFTSM USEUM
Besøgstal: 11.526. {Hovedmuseet: 
5.164, frilandsmuseet 6.362).
Udstillinger: Maj-Juni »Maribo-bille­
der«, December: »M ursten gennem 800 
år« (i samarbejde med Nationalm useet 
og de lollandske teglværker).
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Publikationer: Å rsskrift 1966.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Foredrag i forbindelse med udstil­
lingen »M aribo i billeder«; udsendelse 
af materiale til skolerne i forbindelse 
med tegludstillingen.
Vigtigere undersøgelser: Maribos nye­
re bygningshistorie. Udgravning af 
Krogsbølle kirketom t i Nakskov og af 
arealet omkr. ruinen af Nykøbing slot.
Vigtigere nyerhvervelser: Lygteur, sign. 
Johan Henrich M usenberg, M ariboe, (ga­
ve fra konsul Georg Jorck og hustru 
Em m a Jorcks Fond og fra dispositions- 
bevillingen). Legetøj. Maribo-billeder. 
Skoleinventar og undervisningsmateriel 
fra den nedlagte M aribo private realsko­
le. Indbo, redskaber og værktøj fra tre 
dødsboer. Tilvækst: genstande godt 800 
numre, billeder 1.227 (nærmere redegø­
relse vil frem kom m e i Stiftsmuseets års­
skrift 1967).
N y- el. ombygninger, nyindretninger:
I hovedmuseet er indrettet et perm anent 
legetøjsrum. Engelsk fajance er nyopstil- 
let. -  I hovedmuseets kælder er der ind­
rettet konserveringslokaler.
Vigtigere konserveringsarbejder: Fal- 
stergården på Frilandsm useet (ikke af­
sluttet).




hed: Aftenskole om egnshistorie i mu­
seets foredragssal afholdt af F. O. F. 
Endvidere tre offentlige foredrag med 
lysbilleder afholdt sammen med For­
eningen til bevarelse af kulturm inder i 
M aribo amt, Nykøbing F. afd.
Nyerhvervelser:  Med økonomisk støtte 
fra dispositionsfonden har museet er­
hvervet den eneste tilbageværende bon­
destue med væg- og alkovepaneler på 
Falster. Stuen stammer fra afd. gdr.
Aages gård i Horreby, og er opm ålt og 
tegnet af Nationalmuseet. Stuen vil blive 
opstillet i tidligere udlejede lokaler be­
liggende i fortsættelse af museets nuvæ­
rende udstillingslokaler i museets ejen­
dom.
Nyindretninger:  Tekstilrum m et er ved 
sammenlægning af to lokaler udvidet til 
ca. det dobbelte af det hidtidige udstil- 
lingsareal.
ODENSE BYS MUSEER
Besøgstal: M øntestræde 6.498, Den 
fynske Landsby 62.559, Fyns Stiftsmu­
seum 19.437, H. C. Andersens Hus 
128.996, H. C. Andersens Barndoms­
hjem 4.034, Carl Nielsens Barndomshjem 
956, i alt 222.480.
Udstillinger: Møntestræde: Damask 
og Drejl (katalog). Fyns Stiftsmuseum: 
Preben H ornung (katalog), Carl-Hen- 
ning Pedersen, »Nye tendenser II« og 
mindeudstilling for maleren Oluf Høst 
(katalog).
Publikationer: Fynske M inder 1965. 
Fynske Studier VI, 1966 (H. Topsøe- 
Jensen: H. C. Andersen og andre Stu­
dier, festskrift). Anderseniana 1966. 
Odense Bys Museer, Beretning 1965- 
66 .
Undervisnings- og oplysningsvirksom­
hed: I samarbejde med folkeuniversite­
tet: Bronzealderen (4 forelæsninger ved 
Birthe Kjølby og Søren H. Andersen). 
Danmarks kirker efter reform ationen 
(5 forelæsninger ved Olaf Olsen, Erik 
Skov, Holger Schmidt, Hans Stiesdal og 
Johs. Exner).
Vigtigere undersøgelser: I året 1966 
er udgravningerne på Møllegårdsmar- 
ken ved Broholm fortsat og afsluttet. 
Undersøgelserne på denne store grav­
plads fra romersk jernalder har stået på 
gennem otte år og har bragt 2008 gra­
ve for dagen. H eraf er syv jordfæstegra­
ve, resten urnegrave og brandpletter.
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U nderetagen i Set. Knuds klosters øst­
fløj (Fyns Stiftsbibliotek) er blevet ud­
gravet og opmålt; i Odense er endvi­
dere opm ålt ejendomm ene Overgade 4 
og 8 (Løveapoteket), fra disse bygnin­
ger er hjem ført bygningsdele. I Boreby, 
Fangel sogn, blev »Klokkemagerens hus« 
opm ålt og i N y Nyby på Tåsinge blev en 
gård, opført i holstensk byggeskik, lige­
ledes opmålt.
Vigtigere nyerhvervelser: Damask og 
drejlsvævet dækketøj. To større samlin­
ger af tekstilier fra Tom m erup og K er­
teminde. Skolerekvisitter m. m. fra Gæ- 
rup, Brahetrolleborg sogn; fra samme 
sogns husflidsforening modtoges arkiva­
lier. Odense-sølv: To spiseskeer fra 1699 
og 1704, en sukkerstrøbøsse og to te­
dåser fra 1749 (guldsmed Søren N iel­
sen Bruun), en tedåse fra 1807 (guld­
smed Poul Jensen Theilgaard), et ho­
vedvandsæg (guldsmed Peder Jørgensen) 
samt en puncheske fra  1820 (guldsmed 
K nud Nielsen).
N y- el. ombygninger, nyindretninger: 
Konserveringsanstalten er blevet flyttet 
og nyindrettet.
M IDDELFART BY- 
OG EGNSHISTORISKE MUSEUM
Besøgstal: ca. 2150.
Udstillinger: Årets bedste nyerhvervel­
ser. Blandt de udstillede genstande må 
især fremhæves sølvting fra gamle mid- 
delfarthjem  og for en stor del også ud­
ført af gamle middel fartsølvsmede, en 
krystalskål af rødt bøhmisk glas og med 
motivætsninger, værdifulde smykker og 
gammelt husgeråd. Der er i året ny- 
registreret ialt 120 nr.
SVENDBORG AMTS M USEUM
Besøgstal: 1426.
Udstillinger: »Johannes Jørgensen 
100 A ar -  Barndom mens G ader før og 
nu«.
Vigtigere nyerhvervelser: Peierine, 
Guldnakke. Sort brudekjole +  do. shawl 
fra o. 1880. Enradet radrenser. Brød­
tang. Fodbetjent tandlægeboremaskine. 
Sølvurkæde fra o. 1850 +  andre smyk­
ker. Skitser og tegninger af Valdem ar 
Vaaben. Saks ( +  den rødhvide silkesnor) 
hvormed prinsesse M argrethe åbnede 
Svendborgsundbroen.
M USEET FOR KERTEM INDE OG OMEGN
Besøgstal: 2200.
Nyerhvervelser:  Sadelmagerværksted 
og skomagerværksted samt urm ager­
værksted er kompletteret. M aleri af Jo­
hannes Larsens gamle mølle, malt af 
sønnesønnen Jeppe Andreas Larsen. 
Stort skibsanker fra 1792, antagelig tabt 
af den engelske flåde i 1807.
»D EN  GAMLE GAARD«, FÅBORG
Besøgstal: 4513.
Vigtigere nyerhvervelser: Hovedvands­
æg og sølvske fremstillet af Fåborg­
mesteren Joh. H enrik M øller (borgersk. 
1769).
Nyindretninger:  Rum til udstilling af 
borgerdragter, samt skab til udstilling af 




Udstillinger: Fotoatelier og gamle fo­
tos fra ca. 1900. »Fra Magasinet«: ler­
tøj og kakler fra Chr. IV ’s tid.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: 24 aftenm øder i 2 aftenhøjskoler 
over emnet »Danmarks Oldtid«, delvis 
afholdt i museet.
Vigtigere undersøgelser: H øjtom t med
2 jættestuer i Ennebølle, Snøde sn. Lang­
dysse med 2 tidligere tøm te stengrave i 
Frellesvig, Tullebølle sn. Enkeltgrav i
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Fuglsbølle sn. 2 overpløjede gravhøje 
med urnegrave fra yngre bronzealder på 
N ygaard i Hov sn. Gravplads med 
brandgrave fra 1-2 årh. i Fuglsbøl­
le sn. 3 -4  M aglemosebopladser og flere 
fra yngre stenalder er påvist ved terræ n­
gennemgang af Langelands nørre her­
red. Fredningsnævnet for Svendborg 
Am tsrådskreds har erhvervet arealet 
omkring en restaureret jættestue på H ul­
bjerg i Magleby sn. og åbnet det for of­
fentligheden. Områdets renholdelse og 
vedligeholdelse overtages fremtidigt af 
Sydlangelands kommunes vejvæsen, der 
også har påtaget sig anlæg af parke­
ringsplads og beplantning.
Vigtigere nyerhvervelser: Skivekølle 
af rhom beporfyr fra  jættestuetid. Sølv­
bæger af Eggert Andersen, mester i 
Rudkøbing 1712. Portrætm edaillon af 
Hans Christian Ørsted, Posch f. 1822.
MARSTAL OG OMEGNS MUSEUM
Nyerhvervelser: 1 kikkert fra 1880 
m ed inskription for redningsdåd af en 
skibsbesætning af kapt. H. A. Bøye. 
Birkholms gamle brandsprøjte. 1 skibs- 
dagbog med 3m/sk. »Iris« forlis. 2 
skibsakvareller sk. »Sofie« og sk. 
»Minde 4«. 1 samling skibstømrer- og 
riggerredskaber. Forskellige erindringer 
fra sejlskibsfarten. 1 dåbsdragt fra om­
kring 1860. 20 skibsfotos.
VENDSYSSELS HISTORISKE MUSEUM  
HJØRRING
Besøgstal: 4835.
Udstillinger: »Tegl«, udlånt af N atio­
nalmuseets 2. afd. »Brændevin«, udlånt 
af Å lborg historiske Museum. Desuden 
8 små udstillinger i museets udstillings­
vindue.
Publikationer: P. Friis og S. Thom ­
sen, »Museer i Vendsyssel«. P. Friis og 
S. Thomsen, »Et sygehus«.
Undersøgelser: Foruden en del m in­
dre udgravninger og besigtigelser, har 




Udstillinger: Udlån fra de nordjyske 
landsdelsmuseer af »Smeden«. »Arven 
efter søstrene W ittenkamp«. »Danske 
m ønter 1500-1800«. »Juletræ og lege­
tøj omkr. 1890«. Skiftende udstillinger i 
Turistterm inalen fra museets forskellige 
afdelinger.
Publikationer: »Bangsbo -  Før og 
Nu«. H erregårdens og byens historie 
samt orientering om museets samlinger.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: 18 byhistoriske foredrag for for­
eninger og skoler.
Vigtigere nyerhvervelser: Empire­
møblement -  Stolpeskab 1750 -  A rm ­
stol, barok 1635.
Nyindretninger  -  ombygninger: Muse­
ets nordfløj restaureret indvendig. Nye 
m ontrer og m oderne belysning til sam­
lingen af hårarbejder.
M USEET FOR THY OG V. HANHERRED 
THISTED
Besøgstal: voksne 1210 -  børn 962.
Nyindretninger: En større våbensam­
ling er nu udstillet på 1. sal.
MORSLANDS HISTORISKE M USEUM , 
NYKØBING MORS
Besøgstal: 2600.
Udstillinger: Der har hver m åned væ­
ret en udstilling i et vindue, som M or­
sø Sparekasse har stillet til rådighed.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: I forbindelse med M orsø Folke­
blad og Amtsbladet har museet udar­
bejdet en række artikler, der om taler
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enkelte af de interessanteste ting, lige­
som der til artiklerne har været en ræk­
ke fotos. Desuden har 470 skoleelever 
fulgt en arkæologisk udgravning på nær­
meste hold, samt i forbindelse med un­
dervisningen gjort brug af museets sam­
linger. I forbindelse med Lærernes pro- 
vinsårskursus er museets historie og op­
bygning fortalt. Desuden er museets 
samlinger forevist og gennemgået.
AALBORG HISTORISKE M USEUM
Besøgstal: Algade 48 11.049. Ha- 
raldslund 9.020. Lindh. Høje 45.000.
Udstillinger: Deltaget med udlån 
i glaskunstneren Per Liitkens udstilling 
af dansk glas hos Heal & Son i London. 
Brændevin. En udstilling af brændevi­
nens kulturhistorie i samarbejde med De 
Danske Spritfabrikker. Tobak i A al­
borg. En udstilling af tobakkens kultur­
historie i Aalborg i samarbejde med 
Skandinavisk Tobakskompagni.
Publikationer: Brændevin. En billed­
bog. 28 sider. 4 kr.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Bygmesterklassen på Teknisk Skole 
opm ålte i samarbejde med museet pa­
triciervillaen H araldslund og Klarup- 
gaards nyklassiske hovedbygning. A al­
borg årskursus for lærere. M useumsdi­
rektør Peter Riismøiler gennemgik 
Nordjyllands lokalhistorie med et fort- 
sættelseshold.
Vigtigere undersøgelser: 1 samarbej­
de med Olfert Voss, Århus Universitet, 
er en jernudvindingsplads i Skovmar­
ken, Tylstrup, A istrup s. Kjær h. under­
søgt af O. Marseen. En offerbrønd fra 
keltisk jernalder på Rom drup mark, Fle- 
skum h. og en keramikovn fra samme 
tid i Oudrup, Slet h. er udgravet af sam­
me.
Vigtigere nyerhvervelser: Gaver: Taf­
felform et piano af fabrikant Gade, Kø­
benhavn omkring 1840. med tilhørende
taburet. 2 perlkelchen fra Nøstetangen 
Verk omkring 1770, med monogram 
for Chr. 7, har tilhørt slægten Gleerup 
til Vang H ovedgaard i Kjær herred. Te­
stam entarisk gave fra landinspektør 
G leerup Christensen, Viborg. Firm aet 
C. W. Obels modelsamling, omfattende 
enhver vare, produceret af firm aet si­
den totalbranden i 1897 i fyldt pak­
ning. Dertil mange billeder, etiketter, 
redskaber og andre rekvisitter til tobak, 
således flasker med snus fra 1860-erne. 
Ialt over 1000 numre. Snustobaksdåse af 
sølv, af Jens Kieldsen Sommerfeldt, me­
ster i Aalborg 1726-62. Gave fra C. W. 
Obels fond.
Køb:  Rød dragkiste fra Kongeslev, 
dateret 1837, med fyldig historie. D an­
ske glas, deriblandt et lasurm alet vin­
glas fra M ylenberg glasværk og et rav­
brunt zwibelglas fra Conradsminde.
VIBORG STIFTSM USEUM
Besøgstal: 23.733.
Udstillinger: »Smeden«, »Brændevin«, 
»Horder«, »Livet på Heden« m. fl.
Publikationer: Hvolris (kr. 2.00), Det 
ældste Viborg (kr. 5.00).
Vigtigere undersøgelser: Pedersstræ- 
deundersøgelsen (vikingetid og middel­
alder i Viborgs gamle bykærne) 15.6.
1966 og året ud, Asmild Klosters vest­
fløj 1.9.1966 og året ud, jættestue- 
tids-huse ved Løvelbro april 1966, fo rt­
sat indsamling af arkivalier til Mogens- 
gadeundersøgelsen.
Vigtigere nyerhvervelser: Sølvsukker­
skål fra 1720’erne (mester Isachsen 
Friis, Ringkøbing), sølvbonbonniere slut­
ningen af 1700-tallet (mester Jacobsen 
Møller, Viborg, gave fra Ny Carlsberg- 
fondet).
N y- el. ombygninger, nyindretninger:  
Ny magasin- og udstillingsbygning, Pa­
radis, i Nytorvgyde 2 over gården. Ide­
skitse til nyopstilling af samlingerne ud­
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arbejdet af Poul Brøgger og Peter See­
berg (trykt i zinktryk i et oplag på 50 
ekspl. Kr. 75.00).
FORHISTORISK M USEUM , ÅRHUS
Besøgstal: 51.260.
Udstillinger: »Vikingernes Århus«, 
rådhushallen i Århus, 11.851.
Publikationer: Kuml 1964 og 1965.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Jysk Arkæologisk Selskab: 6 fore­
dragsaftener og 1 sommerrejse til Vest­
sjælland.
Vigtigere undersøgelser: Vissinggård, 
(bopiads med M aglemosekultur) -  Stigs- 
næs (langdysse, tidlig neolitisk tragtbæ­
gerkultur) -  Kobberup (gravhøj med 
stenkiste, jysk enkeltgravskultur) -  Tøn- 
ning skov (stenlægning med senneoliti- 
ske grave) -  Okholm (vikingetids boplads 
i samarbejde med Den antikvariske 
Samling i Ribe) -  Nygade, Århus (byar­
kæologisk undersøgelse, vikingetid og 
middelalder) -  Luftfotografering af ar­
kæologiske anlæg.
Vigtigere nyerhvervelser: en stør­
re del af afd. rigsantikvar Johannes 
Brøndsteds arkæologiske bibliotek. Stør­
re dansk oldsagssamling fra afd. dr. 
Frisch, England. Etnografiske samlinger 
fra Afghanistan og Nigeria.
N y- eller ombygninger: Museet har 
forladt lokalerne i Carl Blochsgade 28 
og har taget hovedbygningen og dele af 
sidebygninger i brug på Moesgård, H øj­
bjerg. Restaureringen fortsættes.
Vigtigere konserveringsarbejder: Di­
verse m ontagepræparater fra udgravnin­
gen af hotel Skandinaviens tomt. Ny­






Udstillinger: I februar udstilledes al­
le de rådhusportræt-m alerier og m ar­
m orbuster som museet fik overdraget, 
da m an flyttede fra det gamle rådhus til 
det nye. I oktober havde museet ar­
rangeret en særudstilling af gamle bil­
leder af forretninger og fabrikker samt 
af gamle købmandsskilte i anledning af 
Handelstandens 100 års jubilæum. Sam­
me måned havde museet en specialud- 
stilling af gammelt Fredericia-sølv i an­
ledning af Museumsforeningens 50-års 
jubilæum.
Vigtigere nyerhvervelser:  Gipsmodel 
af »Landsoldaten« stammende fra 1849. 
Fra godsejerinde Erna Christiani er m od­
taget forskellige m inder om hendes on­
kel Carl Brostrøm, Carit Etlar, herunder 
en lille buste i rødler og et maleri ud­
ført af ham medens han gik på kunst­
akademiet, samt en buste forestillende 
Carit Etlar, og forskellige portræ tter, så­
ledes at museet nu har kunnet arrange­
re en særlig lille »Carit Etlar mindeud­
stilling«. F ra den østrigske professor 
Wilhelm Traeger modtaget 8 af ham 
malede billeder af motiver i Fredericia, 
En officersesponton fra »Jydske Regi­
ment« fra 1700-tallet. En skrivemaski­
ne »Mignon AEG«, fra 1922. En m ar­
mor rivesten med løber til rivning af 
farver, samt en valsemølle til formaling 
af farver. 1 udpunslet oval sølvdåse 
udført af Fredericia-sølvsmeden Peter 
Nielsen Satterup. 1 lygteur udført af 
Peder Caspeller. Det mosaiske Trossam ­
fund i København har deponeret 3 jø­
diske gravplader af træ, der i over 100 
år har stået på den jødiske kirkegård 
her i byen. Efter at være blevet konser­
veret i København er de nu opstillet i 
»De 4 trossamfunds stue« på museet, 
som derved har fået sin samling af min­
der om den jødiske koloni her i byen 
betydelig forøget. De jødiske minder
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dækker nu 2 af siderne i stuen, idet 
samlingen er blevet omordnet.
M USEET PÅ KOLDINGHUS SLOT
Besøgstal: 44.835.
Udstillinger: Kolding Sømandsfor- 
enings samlinger.
Publikationer:  Sigvard Skov: Søfart. 
1966. Sigvard Skov: En isbjørnetaller- 
ken; M aritim e Studier til K nud Klem.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Offentlig foredragsrække på slot­
tet om byens historie. Foredrag om 
kunsthåndværk og våben ved museets 
personale dels på slottet, dels i Syd- og 
Sønderjylland. Studiekredse i kunsthånd­
værkets stilhistorie og i slægtshistorie.
Vigtigere undersøgelser: Undersøgel­
ser af hollandsk keram ik i danske sam­
linger.
Vigtigere nyerhvervelser: Portræt af 
kong Frederik V (Pilos skole). Fregat­
ten »Jylland« under Island 1874. Pallask 
fra Frederiksgarden i Flensborg. Roco- 
cokonsol fra herregården Nørholm. 
Bronzelysekrone fra ca 1870. Flora Da- 
nica-blomsterskål (gave fra Ny Carls- 
bergfondet), Thylstrup-figur (gave fra 
Den kgl. porcelænsfabrik), stentøjskruk­
ke (gave fra Saxbo), m oderne sølv fra 
Fr. Hingelberg, A. Michelsen. Georg 
Jensen og Hans Hansen (gaver fra de 
nævnte sølvsmedier).
N y- og ombygninger: I slottets østfløj 
er vagtstuen, hvor branden opstod i 
1808, bragt under tag.
Konserveringsarbejder:  Bindingsværks- 
konstruktionerne fra Hans Ebbesens gård 
1576 og Vaupells gård ca, 1600. K on­
serverende gennemgang af dele af sam­




Vigtigere nyerhvervelser: U rm ager­
værksted og blikkenslagerværksted, ure, 
værktøj m. m.
R IN G K T0 3 IN G  MUSEUM
Besøgstal: o. 7000.
Udstillinger: Fundsager fra stendyn­
gegrave og fra mesolitboplads i Hjorte- 
mose i No.
Publikationer: M useet har ikke udgi­
vet nogen i kalenderåret 1966, men mu- 
seum sforstanderen har i museets inter­
esse holdt dagspressen underrettet om 
særlige fund og undersøgelser.
Vigtigere undersøgelser: Stendynge­
grave på Bondesgaards jorder og Ris­
tofts jorder i Thorsted sogn (professor
C. J. Becker). Undersøgelserne af jern­
alderforekom ster i Nr. Omme sogn 
(Grøntoft) foregår for Nationalm useet, 
men også her under ledelse af profes­
sor C. J. Becker.
Vigtigere nyerhvervelser: Fundsager 
fra stendyngegrave i Thorsted sogn fra 
undersøgelserne i 1966. 2 hjortetaksøk­
ser inddrevet på Holmslands Klit, begge 
stenalder.
N y- el. ombygninger, nyindretninger:  
M useet fortsætter med installation af lys 
i montrene og har derhos fået nogle sto­
re montreskabe forbedret, således at de 




hed: I samarbejde med folkeuniversite­
tet: Rigsarkivar J. Hvidtfeldt: Erik Sca- 
venius. Professor C. J. Becker: Fore­
drag om undersøgelserne af stenalder- 
grave i H errup, Sevel sogn. I sam ar­
bejde med folkeuniversitetet: Arkitekt S. 
Fritz: Danske sølvarbejder gennem ti­
derne med særligt henblik på Holstebro.
Undersøgelser: Professor C. J. Bec- 
kers undersøgelser i Herrup. M useums­
inspektør C. L. Vebæk: Undersøgelse
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af brændtbensgrav fra yngre bronzeal­
der i Sevel. Fund: blad af bronzedolk 
samt en slagsten.
Nyerhvervelser:  6 sølvskeer af gamle 
Holstebro-mestre, 1 hovedvandsæg, 1 sa­
lonur, 2 feltflasker fra  1864.
H ERNING MUSEUM
Besøgstal: 8433.
Vigtigere undersøgelser: 2 skivehjul 
fra M omhøj og Kidris mose er på kul­
stof-14 laboratoriet dateret til 2100 f. 
Kr. f. -  hvilket er ca. 600 år ældre end 
den ældste danske kulstof-14 datering 
for tilsvarende vognhjul.
N y- el. ombygninger, nyindretninger:
I hovedbygningen har museet afsluttet 
indretningen af et 90 m 2 stort ovenlys­
rum, som tages i brug til særudstillinger. 
Til ophængning bruges malede plader af 
pressede høvlspåner, forskydelige og til 
at ophænge vandret og lodret på en om- 
kringløbende skilderiliste. En om fatten­
de istandsættelse af lofter og vægge i 
hovedbygningens øvrige rum  er afslut­
tet.
M USEET FOR VARDE BY OG OMEGN
Besøgstal: 3600.
Udstillinger: 2. Særlig en udstilling af 
ure var godt besøgt.
Vigtigere nyerhvervelser: Der indkom 
ca. 100 gaver mest tekstil og sjældne 
brugsgenstande.
Nyindretninger:  Museet har foretaget 
en ret om fattende modernisering af land- 
brugsafdelingen, og der er indkøbt fle­
re m ontrer og et kartotekskab. En jæt­
testue -  landets mindste -  blev ved N a­
tionalmuseets hjælp flyttet fra Mejl og 
genopbygget på museets grund.
ØLGOD EGNSM USEUM
Vigtigere nyerhvervelser: 125 gaver, 
mest mindre genstande til landbrugsaf-
delingen, men dog også lidt gammelt 
sølv og nogle tekstiler. Ved udgravning 
af byggegrunde kom nogle stenredskaber 
frem  (enkeltgravstiden), en del jernud­
smeltninger samt en af de gamle træ ­
spader (splitspade). En bronzealdergrav 
i Lyne blev udgravet ved hjælp fra Anti­
kvarisk Samling, Ribe.
N y- eller ombygninger: Museet vil i
1967 undergå en betydelig forandring 
med hensyn til udvidelse af udstilling.
ESBJERG MUSEUM
Besøgstal: Ca. 2600.
Publikationer: I anledning af museets
25 års jubilæum udgav museet en kunst­
m appe med 10 træsnit af grafikeren E r­
ling Juhl, Esbjerg. M otiverne var kul­
turhistoriske em ner i Esbjerg og omegn. 
Desuden i samarbejde med de andre 
sydvestjyske museer M ark og M ontre
1966.
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: Aftenskole på museet med ca. 20 
undervisningsaftener. Emne: K ulturhi­
storie. Deltagertal: Ca. 80.
Vigtigere undersøgelser:  Udgravning af 
overpløjede høje i Esbjergs nærmeste 
omegn. D eriblandt en enkeltgravshøj i 
Gjesing og et megalitanlæg i Veldbæk. 
Desuden bopladsforekomster fra ældre 
germansk jernalder i M åde og Veld­
bæk. Undersøgelser i 1800-tals bonde­
gårde under nedbrydning i Esbjergs om­
egn.
Vigtigere nyerhvervelser: 6 1600-tals 
alterbilleder som depositum fra Skads 
kirke.
Nyindretninger: Jydepotteaf delingen 
under om ordning med nye m ontrer og 
mere pædagogisk rigtig opstilling.
DEN ANTIKVARISKE SAMLING I RIBE
Besøgstal: 11.189.
Udstillinger: »Lys og Lamper«. M o­
derne Kunsthåndværk (Paula Trock og
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Poul Havgaard). »Billeder af Jesu Liv«, 
en udstilling af fotos af danske udskår­
ne altertavler, optaget af G. Franceschi. 
»Ribe i gamle Dage«.
Publikationer:  »M ark og M ontre -  fra 
sydvestjyske museer«, 2. årgang af om­
rådets historiske museers årsskrift. M. 
Bencard: »Eremitagens Interiører« (Arv 
& Eje 1966). L. Edelberg: »Nuristanskc 
sølvpokaler« (Kuml 1965).
Oplysnings- og undervisningsvirksom­
hed: 8 foredrag og 3 ekskursioner for 
medlem mer af Det Antikvariske Selskab. 
For samme 1 studiekreds om Bygnings­
bevaring. I samarbejde med Ribe stats­
seminarium er udført opgavesæt for sko­
leelever i forbindelse med udstillingen: 
»Billeder af Jesu Liv«.
Vigtigere undersøgelser: For ØSgod 
M useum udgravning af en cirkulær, 
stenfyldt fladm arksgrav, hvori en lerkop 
og et halvt lerkar. (Fra yngre bronze­
alder?). I forbindelse med ombygning af 
et hus i Grønnegade i Ribe er foretaget 
undersøgelser og opmålinger af dette. 
Sammen med Nationalm useets anden af­
deling er foretaget en prøvegravning, 
hvor det er konstateret, at »Friishøj« i 
Plougstrup by, Jernved s., er en gravhøj 
og ikke, som formodet, et voldsted. Ved 
Breum Banke, Darum s., foretoges en 
undersøgelse, som afslørede et ca. 17 m 
langt hus (fra før-rom ersk jernalder?) 
med beboelse og staldende, hvori båse­
adskillelser og nedslidninger af kreatu­
rerne. Derunder et stærkt ødelagt hus 
med vægrender og derunder igen i na­
turlig jord en brandgrube. Disse 3 ho­
vedlag var adskilt af pløjelag. Ved Ok- 
holm, V. Vedsted s., fortsattes i sam ar­
bejde med Forhistorisk Museum i Å r­
hus udgravningen af en boplads fra vi­
kingetid. H er fandtes bl. a. i en hustomt 
en sølvmønt med skibsbillede, der af N a­
tionalmuseet er dateret til ca. 825. Det­
te fund, sammen med andre bekræfter 
Ribes frem trædende plads i vikingeti­
dens handelsliv. På en m ark ved Ny 
Puggaard i Jernved s. er udgravet en 
delvis ødelagt fladmarksgrav, som rum ­
mede en enkeltgravsøkse.
Vigtigere nyerhvervelser:  M ed støtte 
fra C. W. Strandes Fond har samlingen 
erhvervet en figurm alet alkoveforside og 
med støtte fra Antikvar Carl Julius Pe­
tersens Hjælpefond er erhvervet et cha­
tol og en dragkiste. Som gave fra kon­
servator Brorson Christensen, N ational­
museet, er modtaget en de! indbo, som 
stam m er fra snedker Christensens hjem 
i Grydergade i Ribe. Ved kom m unal 
udgravning på St. C atharina kirkegård 
er fundet en kuglepotte, som form ent­
lig må dateres til vikingtid. F ra familien 
Weber, København, er som gave m od­
taget en dragkiste fra V. Vedsted s., da­
teret 1803.
Nyindretninger:  Ordningen af det for­
historiske stenmagasin på »Hans Tavsens 
Hus« er afsluttet. Ordningen af de øvri­
ge magasiner på »Hans Tavsens Hus« er 
for tiden i gang, ligesom nyindretningen 




Udstillinger: Kunstudstillinger: Georg 
Ernst, Frederik Rohde, Karin N athorst 
Westfeldt.
Publikationer: Årsskrift -  Fladerslev 
Amts M useum nr. 12.
Vigtigere undersøgelser: Boplads fra 
ældre rom ertid ved Hørløk, forsvarsvær­
ket Olmersdiget ved Uge, velbevaret 
dyssekammer med gang og stor sten­
rand ved Vedsted.
Vigtigere nyerhvervelser: Brændevins- 
skål af M athias Mogensen, ca. 1680.
RIGSARKIVET
Afleveringer: Udover de løbende af­
leveringer fra centraladm inistrationens
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kontorer og den fortsatte aflevering gen­
nem Udenrigsministeriet af konsulats- 
og gesandtskabsarkiver og gennem Fi­
nansministeriet af formueopgørelser 
1945 har Rigsarkivet i 1966 modtaget 
bl. a. følgende:
F ra statsministeriet kopibøger, korre­
spondancejournaler og sagsjournaler 
samt journalsager op til 1945, og fra 
Udenrigsministeriet er afleveret sager 
vedr. vareproduktion og varehandel (66- 
sager).
Gennem  Forsvarsministeriet er fra sø­
værnskomm andoen indgået em nemapper 
med kopibøger, journaler og registre 
1939-45 og fra orlogsværftet tilbud på 
bygning af u-både, torpedobåde, flyde­
dokker m. v. 1855-1940.
F ra Finansministeriet, Departementet 
for told- og forbrugsafgifter, er afleve­
ret materiale vedr. det nordiske økono­
miske samarbejde 1954-60.
Gennem Indenrigsministeriet er af fhv. 
m edicinaldirektør Johannes Frandsen af­
leveret diverse sager og protokoller vedr. 
sundhedsvæsenet 1809-1954, og fra In­
denrigsministeriets tegningsarkiv er af 
kgl. bygningsinspektør Sv. Eske Chri­
stensen afleveret ældre bygningstegnin­
ger.
Socialministeriet har afleveret journa­
ler og ministersager fra ministeriet for 
særlige anliggender 1946-47 samt Hans 
Hedtofts ministersager 1945 og mini­
ster uden portefølje Frode Jacobsens 
arkiv.
Gennem Økonomiministeriet er mod­
taget »M onarchiets ældre Pensionslister« 
1848-93 samt et bind notitser i tilknyt­
ning dertil.
Gennem Handelsministeriet er afleve­
ret arkivalier fra revisionsudvalget for 
tyske betalinger 1945-57 og en række 
regnskabsbøger fra navigationsdirekto- 
ratet og derunder hørende institutioner 
frem  til 1959.
Gennem ministeriet for offentlige ar­
bejder har kommissarius ved statens 
ekspropriationer på øerne afleveret sa­
ger vedr. jernbaneanlæg og ekspropria­
tioner i Jylland og på øerne.
Rigshospitalet har gennem Undervis­
ningsministeriet afleveret journaler, ko­
pibøger, patientprotokoller, diverse an­
dre protokoller samt journalsager fra 
Det kgl. Frederiks hospital og Den kgl. 
Fødselsstiftelse til nedlæggelsen i 1910. 
Atomenergikommissionen har afleveret 
regnskabssager 1955-60, og fra Direk­
toratet for erhvervsuddannelserne er 
modtaget arkivalier fra Tilsynet med 
handelsskolerne og fra direktøren for 
maskinmesteruddannelsen.
Statens museum for kunst har gen­
nem Ministeriet for kulturelle anliggen­
der afgivet arkivet efter Kontrolkom ­
missionen for bygningen Statens muse­
um for kunst 1889-97 samt regnskabs­
sager 1865-1952.
Privatarkiver: Rigsarkivets samling af 
privatarkiver er i 1966 ved gaver fra 
private eller ved overdragelse gennem 
institutioner og selskaber øget med bl. a. 
følgende: Læge Harald Erik Abraham- 
sens arkiv 1917-23; oberstløjtnant Sv. 
Å. Andersens papirer, bl. a. vedr. Sta­
tens civile Luftværn, Dansk Luftværns- 
forening og den danske brigade i Sve­
rige; indenrigsminister N. E. Arnth Jen­
sens arkiv; professor, dr. theol. Aage 
Bentzens arkiv; organist Johannes Becks 
arkiv ca. 1887—1939 og tillæg til sogne­
præst Vilhelm Becks arkiv. Videre er 
modtaget breve til og fra missionær J. 
E. Bittmann og hustru, cand. theol. A n­
dreas Bojes og hustrus arkiv 1882-1961, 
minister Fr. Borgbjergs arkiv, friskole­
lærer Jørgen Jørgensen Borups arkiv 
1888-93, venstrepolitikeren, redaktør J. 
V. Christensens arkiv, en række breve 
og indberetninger fra minister Thomas 
Døssings arkiv, rektorerne Johs. Forch- 
ham mers og O. Friis-Hansens arkiver 
samt arkivbetjent Johs. K. Gyrstingers
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samlinger. Af højesteretssagfører H en­
ning Hasles arkiv er afleveret diverse pa­
pirer vedr. besættelsestiden samt sager 
vedr. landsforeningen til kræftens be­
kæmpelse 1939-56. Videre kan nævnes 
redaktør Aage Heinbergs arkiv, stadslæ­
ge E. M. Hoffs papirer 1882-1928, en 
dagbog ført af zoologen J. S. Holten 
1803, det Koch-Balslev’ske familiearkiv 
1750-1942, havnebygmester M athias 
Bjerring Kolbys arkiv 1816-48 og rigs­
arkivar Linvalds arkiv og samlinger, de­
le af professor, dr. med. Carl Lorent­
zens arkiv, indeholdende papirer vedr. 
N ationalforeningen til tuberkulosens be­
kæmpelse, oberst Chr. F. Løkkegaards 
arkiv, professor, dr. theol. Jens Nørre- 
gaards dagbøger 1912-46 samt breve 
fra denne til pastor Th. Glahn. Des­
uden er afleveret dele af provst Carl 
August O livarius’ arkiv 1875-1891, di­
rektør C. G. W orsaaes arkiv og dom ­
mer E. H. Zeuthens arkiv 1900-1919. 
A m tm and P. Chr. V. Stemanns arkiv 
er blevet suppleret med en samling ko­
pier af breve og optegnelser vedr. Born­
holms befrielse, ligeledes er modtaget 
supplerende afleveringer til højskolefor­
standerne Ernst Triers og Poul Hansens 
arkiver, til familierne Kjølsen, Hamm ers 
og H astrups arkiver samt til familien 
Storcks arkiv.
Privatinstitutioner:  Der er bl. a. m od­
taget arkivalier fra Danm arks interna­
tionale Studenterkom ite 1946-62, Dansk 
historisk Fællesforening 1942-66, Dansk 
Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd 
1945-64, Danske studerendes Fællesråd
1928-64, Ejderindsamlingen 1950-65, 
Foreningen af Skovfogedaspiranter,
1929-54, Forældreforeningen 1909-19, 
Fællesforeningen af Officerer og ligestil­
lede af H æren 1920-46, Institut for lo­
kalhistorisk Forskning 1943, Interessent­
selskabet Søholm 1918-40, Kongelig 
dansk Yachtklub, Mellemfolkeligt Sam­
virke 1946-61, Præsternes uofficielle
Forening 1943-46 og Østifternes Hypo­
tekforening 1919-63.
Ialt har Rigsarkivet i 1966 haft en 
tilvækst på 1.345 hyldemeter. Samtidig 
er dog ved kassationer ryddet 178 m., 
nettotilvæksten bliver således på 1.167m.
Publikationer: Af Statsrådets For­
handlinger 1848-63, der udgives af 
landsarkivar, dr. phil. H arald Jørgensen, 
er udkom m et bind VII dækkende perio­
den 4. sept. 1856-4. nov. 1859, des­
uden er publiceret en samling af Love, 
bekendtgørelser og cirkulærer m.m. ved­
rørende landsarkiverne. Rigsarkivet har 
i 1966 begyndt udsendelsen af registra­
turer over modtagne mikrofilm af D a­
nica i udenlandske arkiver, foreløbig 
med fortegnelser over film fra Public 
Record Office, London, Stadtarchiv 
Liibeck, Såchsisches Landeshauptarchiv, 
Dresden, Deutsches Zentral-Archiv, Ab- 
teilung Merseburg, Oxenstiernasamlingen 
i Riksarkivet i Stockholm og Torden­
skjolds arkiv i Det kgl. norske Viden­
skabers Selskabs bibliotek, Trondheim. 
I 1966 udsendtes endvidere de to før­
ste numre af tidsskriftet »Arkiv«. Det 
har undertitlen »Tidsskrift for arkiv­
forskning« og vil årligt udkomme med 
to hefter på hver 64 sider. »Arkiv« vil 
bringe afhandlinger om arkivteori, ad­
ministrativ historie, arkivteknik og ar­
kivbenyttelse. Historiske emner, ved 
hvis behandling arkivproblem er har sær­
lig vægt, eller som kan illustrere arki­
valiers udnyttelsesmuligheder, falder og­
så inden for emnekredsen. Udgivelsen af 
tidsskriftet »Nordisk Arkivnyt« er fo rt­
sat med de sædvanlige 4 numre.
Læsesal m.m.:  I det forløbne år har 
der på læsesalen været 12.770 besøgen­
de, der tegner sig for 41.183 ekspedi­
tioner. Det er en lille nedgang i forhold 
til 1965. Til m inisterierne er foretaget 
24.805 ekspeditioner og til benyttelse 
på andre institutioners læsesale er ud­
lånt 1.009 enheder, mens indlånet fra
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andre arkiver af arkivalier til brug på 
Rigsarkivets læsesal andrager 1.234 en­
heder.
Konserverings- og kopieringsafdelin­
gen: D er er konserveret 107 pergam en­
ter, 361 segl og 2.510 enkeltstykker og 
bind. Desuden har m an taget 10 segl­
afstøbninger. Det fotografiske atelier 
har taget 484.138 optagelser og 814 
forstørrelser, og der er fremstillet 
59.583 xeroxkopier.
Udstillinger: På 3 særudstillinger i 
Rigsarkivets vestibule har der været vist 
en række arkivalier og trykt materiale 
om »Tordenskiold og forsvaret af N or­
ge 1716«, om det første kolonisations- 
forsøg i Vestindien for 300 år siden og 
om Christian 5.s m atrikel fra 1688. Den 
perm anente udstilling har haft 1170 be­
søgende, og der har været 32 omvisnin­
ger.
Foredrag: Forårets og efterårets fo­
redragsrækker på hver 4 foredrag har 
i 1966 haft som em ner henholdsvis Pri­
vatbreve gennem seks århundreder og 
Den politiske m agtkam p 1864-1901.
Danica- og sikkerhedsfotografering: 
Arbejdet med fotografering af Danica 
i udenlandske arkiver fortsættes. Der er 
hjem kom m et en del film af de først ud­
tagne, og der er som ovenfor nævnt på­
begyndt udsendelse af registraturer over 
dem. I 1966 er foretaget undersøgelser 
med henblik på fotografering i Vatika- 
nerarkivet i Rom ved arkivar, dr. Vel­
lo Helk, i det franske udenrigsministe­
riums arkiv i Paris ved overarkivar, dr. 
H enry Bruun og i arkiver i Moskva og 
Leningrad ved arkivarerne K nud Ras­
mussen og S. Rambusch.
Rigsarkivets sikkerhedsfotografering 
er fortsat i øget tempo i 1966, efter at 
der er ansat ekstra personale til denne 
opgave. Som foreløbigt mål har man 
sat sig fotografering af alt arkivm ate­
riale ældre end år 1600. Der vil blive 
taget positiv kopifilm af m aterialet til
fordeling mellem de forskellige landsar­
kiver, og det vil blive muligt for såvel 
private som institutioner at bestille ko­
pifilm, dog kun hele ruller.
LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND M.M.
I 1966 blev nybyggeriet ved lands­
arkivet afsluttet, og personale og pub­
likum kunne forlade barakbygningen og 
den interimistiske læsesal i rigsarkivet 
til fordel for nye kontorer og læsesal, 
der toges i brug i september. Samtidig 
udvidedes læsesalens åbningstid, således 
at der nu er åbent alle hverdage fra 
kl. 9 til kl. 17, med ekspedition kl. 10- 
12 og kl. 1 3-1530. Antallet af besøgen­
de var i 1966 5.336, og der blev til dis­
ses brug foretaget 27.806 ekspeditioner.
Først i årets tre sidste måneder var 
landsarkivet i stand til at modtage afle­
veringer udover de fast løbende. Her 
skal særlig nævnes afleveringer fra F re­
deriksberg birk 1870-1919, Københavns 
byret (kommissionsarkiver) 1914-38, 
Københavns overpræsidium 1927-36, 
Københavns amtstue 1843-1959, Det 
classenske fideikommis 1901-45 og sa­
ger fra de ekstraordinære statsadvoka­
turer 1945 ff. Samtlige afleveringer ud­
gjorde 540 hyldemeter.
Registreringen af retsbetjentarkiver­
ne indtil 1919 er fortsat med embederne 
i Københavns og Frederiksborg am ter 
Og der er arbejdet videre med registre­
ringen af kommissionsdomstolenes arki­
ver, mens registreringen af de kgl. byg- 
ningsinspektoratsarkiver er afsluttet. En­
delig har m an påbegyndt registreringen 
af Helsingør rådstuearkiv.
Der er udarbejdet registre til K øben­
havns bytings obligationsprotokoller med 
pant i fast ejendom 1690-91, 1702-03 
og 1736-39 og over vielser i Trinitatis 
kirke 1813-1907.
Landsarkivet har siden oktober rådet
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over et xeroxkopieringsapparat, der dels 
benyttes til kopiering af særlig slidte el­
ler skrøbelige arkivalier, først og frem ­
mest kirkebøger før 1814, dels til pub­
likumservice. I tiden oktober-decem ber 
1966 fremstillede landsarkivet således 
om trent 12.000 xeroxkopier.
I juni udsendtes den af landsarkivar, 
dr. H arald Jørgensen udarbejdede guide: 
Landsarkivet for Sjælland m.m. og hjæl­
pemidlerne til dets benyttelse. I serien 
Foreløbige arkivregistraturer har lands­
arkivet i 1966 udsendt: Sjællandske rets- 
betjentarkiver indtil 1919. Gl. Køben­
havns amt.
Efter overflytningen til de nye byg­
ninger har landsarkivet haft en del grup­
pebesøg og omvisninger, om trent 600 
personer har gæstet arkivet. Som et sær­
ligt arrangem ent figurerer M arburger-ar- 
kivskolens 2-dages besøg i oktober.
Ved indflytningen arrangeredes en ud­
stilling, der skildrer landsarkivets byg- 
ningshistorie 1889-1965 i foredrags- og 
udstillingssalens vægmontrer. 1 gulvmon- 
trene har været indrettet dels en ud­
stilling, der belyste dansk-tyske relatio­
ner igennem tiderne, dels en udstilling 
af københavnske arkivalier.
LANDSARKIVET FOR FYN
Benyttelse: 1966: 2861 besøgende 
(1965: 2493 besøgende), der på læsesa­
len har benyttet 12.934 bind og pakker 
(1965: 11.529 bind og pakker).
Afleveringer: A f ordinære afleverin­
ger mærkes: Æ røskøbing dommer: re­
alregistre og notarialprotokoller 1897— 
1919. Svendborg politimester: sabotage­
sager og andre sager fra besættelsesti­
den 1943. Svendborg amtstue: skatteho­
vedbøger og andre embedssager 1893-
1962. Assens Amtstue: skattehovedbø­
ger m.m. 1883-1929. Assens kommune: 
byrådets forhandlingsprotokoller 1853-
1910. Otterup kommune: Diverse kom­
munale arkivalier 1809-1939. Vissen­
bjerg kommune: Diverse protokoller og 
skattelister 1842-1949. Odense romersk- 
katholske præst: fødselsprotokol 1921— 
1963.
Gaver: Odense bys museer: Skolepro­
tokoller for Sybillesminde m. fl. skoler 
1804-1955. Østifternes brandforsikring: 
V urderingsprotokoller for Odense amts 
13. distrikt 1921-1953 og for Svendborg 
amts 18. distrikt 1900-1952. Den al­
mindelige brandforsikring for landbyg­
ninger af 1792: Svendborg branddirek­
torats forsikringsprotokoller. H. K. Niel­
sen, civilingeniør, Hjaliese: Til K lar­
skovs historie (manuskript). Laurits N iel­
sen, redaktør, Odense: »Arto« 1952 og 
1964-65.
Ordnings- og registreringsarbejder:  
Fyns bispearkiv er blevet nyregistreret. 
Der er udskrevet registersedler til en 
lang række kirkebøger og skifteproto­
koller, ligesom en lang række alfabetis­
ke registre til kirkebøger er blevet ren­
skrevet.
Kassationer: I retsbetjentarkiver samt 
i Odense og Assens am tsråds arkiver er 
kasseret ca. 71 hyldemeter.
Forskelligt: I marts 1966 blev af 
pladshensyn en lang række arkivalier 
fra Odense, Assens, Svendborg og Æ rø 
am tstuer samt Odense, Assens og Svend­
borg amtsråd og Fyns stiftskasserer de­
poneret i Landsarkivet for Nørrejylland.
LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND
Landsarkivets læsesal har i 1966 væ­
ret besøgt af 6470 (1965: 6734), og der 
er benyttet 49.411 bind og pakker 
(1965: 48.826) og 1446 film (1965: 
925). Der er afleveret 10.671 bind, pak­
ker og læg, hvoraf 843 er gaver. I lø­
bet af året er der kommet en del afle­
veringer fra Den almindelige Brandfor­
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sikring for Landbygninger, hvis lokal­
kontorer er blevet anm odet om at afle­
vere arkiverne til ca. 1950. En opfor­
dring til sognerådene om at aflevere æl­
dre kom m unearkiver har kun resulteret 
i aflevering af 2 kommunearkiver. Des­
uden kan der være grund til at gøre op­
mærksom på følgende afleveringer: Aal­
borg Katedralskoles arkiv 1863-1949, 
Overtoldinspektoratets arkiv 1891-1966, 
Breve 1887-1947 til P. N. Tang Barfod 
og hustru, Nr. Vosborg (Marie Z. Bar­
fod), Forfatteren Aug. F. Schmidts pri­
vatarkiv (pastor Axel Westh, Århus) og 
Clausholm godsarkiv (godsejer Berner).
Journalsager 1835 ff. vedr. Sønderjyl­
land er udtaget fra Ribe stiftamts arkiv 
og afleveret til Landsarkivet i Åbenrå, 
revisionen af Viborg bispearkiv er af­
sluttet, over kirkebøgerne er udarbejdet 
et kartotek ordnet alfabetisk efter sog­
nenavne, revisionen af godsarkiverne er 
fortsat, alle større samlinger i hånd­
skriftsamlingen er ordnet, og systemati­
seringen af enkeltstykker er påbegyndt, 
Aug. F. Schmidts brevsamling er regi­
streret, og en ordning af landsarkivets 
seglsamling er påbegyndt. Endelig er der 
udarbejdet en duplikeret oversigt over 
landsarkivets mest anvendelige hjælpe­
midler.
Landsarkivet fejrede sit 75-års jubi­
læum 12. august 1966 dels med udsen­
delse af en bog om arkivets historie med 
titlen »Jyllands brevkiste. Landsarkivet 
for N ørrejylland 1891-1966«, dels med 
en speciel jubilæumsudstilling, der i da­
gene fra 12. til 20. august var åben for 
offentligheden. Foruden de ca. 325 be­
søgende på jubilæumsudstillingen har 
791 personer i årets løb fået forevist 
landsarkivets perm anente udstilling. I 
lighed med sidste år holdt landsarkivet 
i samarbejde med Historisk Forening i 
Århus fra 30. novem ber til 2. december 
et arkivkursus for 11 historiestuderende 
fra Å rhus Universitet.
LANDSARKIVET FOR DE 
SØNDERJYSKE LANDSDELE
Landsarkivets besøg var i 1966 2.057 
mod 2.188 i 1965, antallet af fremtagne 
sager til læsesalsbesøgende var 18.646 
(1965: 20.873), udlånet til andre arkiver 
og centralbiblioteker var 473 bd., pk. 
og læg (1965: 437), medens indlånet fra 
andre arkiver var 430 bd., pk. og læg 
(1965: 157).
Efter at der 1965 blev deponeret godt 
400 m. arkivalier i landsarkivet i Vi­
borg, har det været muligt at modtage 
grundbøger og grundakter fra Tønder 
retskreds, dele af Lånekassen for Søn­
derjyllands arkiv, Sønderjysk Hypotek­
lånefonds arkiv og enkelte præstearki- 
valier. Ialt andrager afleveringerne fra 
offentlige institutioner 247 m. F ra pri­
vate er som gave eller deposita m odta­
get 42 m., hvoraf især skal nævnes af­
leveringer fra Landeværnet, fra rentier 
Chr. Beck, Åbenrå (kaptajn Hans Bruhns 
erindringer), fhv. førstelærer A. Erich- 
sen, Sønderborg (sager fra Asserballe 
skov skole), rentier N. J. Gotthardsen, 
M øgeltønder (dele af hans privatarkiv), 
lærer J. Holdt, Rugbjerg (familiepapi­
rer fra Løjt og sager vedrørende Løjt 
Kirkeby skole), førstelærer H. C. Hurn- 
meluhre, Rens (skolesager fra Rens 
1881-1946 og ejendomspapirer fra Rens 
og Kværnholt), gårdejer Iver Iversen, 
Rugbjerg (udskiftningsakt for Rugbjerg), 
Peter Jensen, Lundsbæk pr. St. N ustrup 
(Foreningen af fhv. Krigsfanger i Rus- 
land's arkiv), overdyrlæge R. Michelsen, 
Åbenrå (ejendomspapirer og regnskabs­
bøger vedr. den M ichelsen’ske gård i 
Kolstrup), førstelærer Alb. B. M ikkel­
sen, Hovslund (arkivalier fra 0 .  Løgum 
sogns skoler), sognerådsform and M ar­
cus N eum ann, Vilstrup (1794, »Vermes- 
sungsregister iiber die Låndereien des 
Kirchspiels Wilstrup« med tilhørende 
kort), sognerådsform and Chr. Nielsen,
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Simmersted (arkivalier fra Halk sogn, 
Simmersted skolekrønike m. v.), første­
lærer J. A. Nielsen, Varnæs (arkivalier 
fra M jolden og Ottersbøl kommuner), 
M arie Nielsen, G uderup (dele af Jørgen 
Nielsens arkiv), frk. G under Nissen, 
Strandelhjørn (familiebreve, poesibøger 
m. v.), gårdejer Jens Skau, Nygård (Ga- 
bøl-Østerlindet Hesteavlsforenings arkiv), 
fhv. førstelærer N. C. Spandet, Horsens 
(dele af C arla Schiblers og hans eget pri­
vatarkiv), landsretssagfører K nud Laus- 
ten Svendsen, København (amtsskolekon- 
sulent Nic. Svendsens privatarkiv), gård­
ejer Jørgen Tingleff, Lund (Udstyknings- 
foreningen for de sønderjyske Landsde­
les arkiv), fru  overretssagfører Johanne 
M anthey W agner, N ærum  (suppl. afle­
vering af Den sønderjyske Fonds arkiv) 
og pastor emer. A. Øster, Randers (reb­
slagermester Chr. August Østers privat­
arkiv).
Endvidere har landsarkivet modtaget 
store testam entariske boggaver fra rigs­
arkivar Axel Lindvalds og amtsskole- 
konsulent Nic. Svendsens boer.
Registranterne over præstearkiverne i 
Tørninglen, Tønder og Åbenrå provsti­
er er renskrevne på maskine.
Landsarkivet har haft 16 besøg af for­




Afleveringerne androg 6.309 bind og 
pakker mod 10.015 i 1965. Der er mod­
taget følgende arkiver:
Organisationsarkiver: Akademiet for 
de tekniske Videnskaber 1937-66 (vi- 
dereaflevering); Landsforeningen »Bed­
re Byggeskik«, København, 1915-60: 
H åndværksrådet, 1890-1961; M ejerier­
nes Propagandaudvalg, Århus, 1923-40; 
De samvirkende danske H usm andsfor­
eninger, 1961-65 (videreaflevering).
Industriarkiver: A/S Carl Flachs 
Garverier, Århus, 1875-1960; M øbelfa­
brikant C. B. Hansens Etablissement 
A/S, København, 1900-61; A/S Køge 
Værft, 1920-21 (småsager); A/S Titan, 
København, 1960 (videreaflevering).
Ha n delsark iver: A/S H adsund Korn- 
og Foderstofforretning, 1949-64; vin­
handler M. Henriksen, Århus, 1898 
(småsager); glasvarehandler Vilh. Ron- 
ge, København, 1840-1900; købmand 
Kaj Simonsen, Løgstør, 1790-1963; m a­
nufakturgrosserer og konfektionsfabri- 
kant F. J. Zachariae, København, 1890 
-1944.
A ndelsvirksomheder:  Centralværkste­
dets Brugsforening, Århus, 1910-64; 
A/M  Fabjerg, 1887-1966; H orns H er­
reds Andelsmejeri, Lyngerup, 1888-1962; 
M aria M agdalene Brugsforening, Ryom- 
gård, 1914-34 (småsager); N ordisk An- 
delsforbund, 1957-61 (videreaflevering); 
Stokkemarke Andelsmejeri, 1888-1927; 
Andelsmejeriet Veggergaarde, Vegger, 
1897-1914 (småsager); Andelsmejeriet 
»Åside«, Snesere, 1897-1966. I denne 
forbindelse retter Erhvervsarkivet en op­
fordring til alle historisk interesserede 
landet over om at medvirke til, at ar­
kiverne fra de mange brugsforeninger 
og andelsmejerier, som nedlægges i dis­
se år, bliver sikret ved aflevering til E r­
hvervsarkivet. Først ved at samles og 
vurderes sammen med andre tilsvaren­
de arkiver er der mulighed for en ratio­
nel forskningsmæssig udnyttelse af så­
danne arkiver.
Andre:  Byernes Hypotekforening, K ø­
benhavn, 1901-63; Dybvad Handelssko­
le, 1951-65 (småsager); Falcks Red­
ningskorps, København, 1953-60 (vide­
reaflevering); Holsteinborg Sparekasse, 
181 1-1933 (videreaflevering); advokat­
firm aet Peter Hvolby & Erik Varbo, Å l­
borg, 1941-66; sagfører Olrik Jensen, 
København, 1933-62; Jysk Brandforsik­
ring, Århus, 1923-33 (småsager); sagfø­
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rerfirm aet Jæger. Rambusch, Andrup & 
Hansen, Esbjerg, 1921—64; Københavns 
K reditbank A/S, 1916-66; Landhypo­
tekforeningen for D anm ark, Århus, 1906 
-6 4 ; landsretssagfører Erik Larsen m. fl. 
Thisted, 1857-1965; landsretssagfører 
G unnar M adsen, Pandrup, 1906-63; M a­
rie M agdalene-Koed og Omegns Spare­
kasse, Ryomgård, 1874-1952: ingeniør
V. N ørgaard Nielsen, Viborg, 1933-66; 
advokat C. M. Olesen, Århus, 1940-58; 
m etaltrykker A. Schlæger, København, 
1913-22 (småsager); advokat Aa. Kr. 
Nielsen, Nørresundby, 1899-1966; have­
arkitekt Johs. Tholle, København, 1918— 
38 (videreaflevering): A/S Århus Amts­
tidende 1903-65.
Der er udført ordningsarbejde i arki­
verne fra Den almindelige Brandforsik­
ring, Århus; Andelsudvalget; Landsfor­
eningen »Bedre Byggeskik«, København; 
Byernes Hypotekforening, København; 
Centralværkstedets Brugsforening, Å r­
hus; Dybvad Handelsskole, Dybvad; 
A /M  Fabjerg, Fabjerg; A/S Falcks 
Redningskorps, København; A/S Carl 
Flachs Garverier, Å rhus; Fyens Discon- 
to Kasse; H adsund Korn- og Foderstof­
forretning; m øbelfabrikantfirm aet C. B. 
Hansens Etablissement, København; Ja­
cob Holm & Sønner, København: Horns 
H erreds Andelsmejeri, Lyngerup; H ånd­
værksrådet; Industrirådet; sagfører Ol- 
rik Jensen, København; A/S Jysk Elek- 
tro, Århus; advokatfirm aet Jæger & 
Rambusch, Esbjerg; Københavns K re­
ditbank A/S; A/S Køge Værft, Køge; 
Landhypotekforeningen for Danm ark, 
Århus; landsretssagfører G unnar O. M ad­
sen, Pandrup; M arie Magdalene Brugs­
forening, Ryomgård; Mejeriernes P ro­
pagandaudvalg, Århus; sagfører Aa. Kr. 
Nielsen, N ørresundby; Nordisk Andels- 
forbund; ingeniør V. N ørgaard Nielsen, 
Viborg; advokat C. M. Olesen, Århus; 
Plums Handels-Aktieselskab, Assens; De 
samvirkende danske Husm andsforenin­
ger; købm and K. Simonsen, Løgstør; 
udtørringsselskabet »Sjørring Sø«, Sjør- 
ring; Sthyr & Kjær A/S, København; J. 
P. Suhr & Søn, København; havearkitekt 
Johs. Tholle, København; A/S Titan, 
København, Trier & Goldschmidt A/S, 
K øbenhavn; købm andsfirm aet P. Willer, 
Rødby; Østifternes Brandforsikring; Å r­
hus Handelsstandsforenings Handelssko­
le, Å rhus; Andelsmejeriet -Aside«, Sne- 
sere; retsbehandlede arkiver fra Hof- og 
Stadsretten i København og skifteretten 
i Odense.
Fortsat er den løbende registrering af 
dagspressens artikler om erhvervslivets 
mænd og udarbejdelsen af det sammen­
fattende register over brevm odtagere til
D. B. Adlers og Moses & Søn G. Mel­
chiors kopibøger. U nder fortsat udar­
bejdelse er endvidere et person- og sted­
register til Landhusholdningsselskabets 
journaler.
Håndbibliotekets tilvækst udgjorde ca. 
6000 bind, hvoraf en væsentlig del ved­
rører udenlandsk økonomisk historie.
Erhvervshistorisk årbog 1965 udkom 
i oktober. Den indeholdt udelukkende 
afhandlingen: Dansk-engelsk samhandel 
1661-1963 af Birgit Nuchel Thomsen 
og Brinley Thom as under m edvirken af 
John W. Oldam samt beretning om virk­
somheden 1964—65. Af den 438 sider 
store afhandling foreligger en særudga­
ve, der er blevet distribueret i England 
og D anm ark af Tuborgfondet. E t min­
dre antal af denne særudgave er ud­
kom m et i boghandelen.
Den 5. september om formiddagen 
afholdtes en præsentation af arkivet. Til 
denne var indbudt en kreds af særligt 
interesserede, herunder repræsentanter 
for folketinget, kulturm inisteriet og er­
hvervslivet. Arkivets form and, general­
konsul, professor dr. phil. Troels Fink 
opridsede Erhvervsarkivets historie, og 
overarkivar Vagn Dybdahl redegjorde 
for arkivets opbygning og arbejde, hvor­
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efter der var rundgang i samlingerne. 
Præsentationen sluttede med en frokost, 
hvor kulturm inister H ans Sølvhøj i en 
tale understregede Erhvervsarkivets be­
tydning i den historiske videnskab. Rigs­
arkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt tog 
ordet bl. a. for at understrege betydnin­
gen af, at der sikres arkiverne mulig­
hed for lønmæssigt at fastholde sit per­
sonale.
I forbindelse med præsentationen og 
i dagene derefter modtog Erhvervsarki- 
vet store gaver til institutionens forsk­
ningsfond. D irektør, cand. oecon. Hans 
Ø hrstrøm  overrakte fra Tuborgfondet
25.000 kr., mens direktør, civilingeniør 
Johan H offm ann mødte med en check 
på 10.000 kr. fra Dansk Arbejdsgiver­
forening. I de følgende dage modtog 
fondet yderligere 13.150 kr. og 6.575 
kr. fra  henholdsvis Carlsbergs M indele­
gat for Brygger I. C. Jacobsen og Å r­
hus Oliefabriks fond for almene formål.
Erhvervsarkivet har til trykning af 
publikationer, fortrinsvis arkivvejlednin­
ger o. lign. anskaffet en offset trykke­
maskine og dertil hørende varityper sæt­
temaskine.
KØBENHAVNS STADSARKIV
I 1966 havde stadsarkivet en tilgang 
på 724 bind og 4.589 pkr. arkivalier. 
Den københavnshistoriske avisudklip­
samling forøgedes med 1359 udklip, og 
registret til samlingens gruppe persona­
lia fortsattes. Der kasseredes ialt 19,5 
tons arkivalier.
Et personregister til de ældste køben­
havnske laugsprotokoller er fremdeles 
under udarbejdelse, ligesom Opfostrings- 
husets arkiv fortsat er under om ord­
ning. Selskabet til Oprettelse af Kaffe- 
og Spisehuses arkiv 1883-1900 samt 
Fæstekontorernes arkiv 1848-1939 er 
omordnet.
Udlån af arkivalier til brug uden for
arkivet androg ialt 9.445 stk. 1.287 be­
søgende (herunder telefoniske henven­
delser) foranledigede fremtagning af 
8.499 stk. arkivalier. Til besvarelse af 
41 skriftlige forespørgsler benyttedes
1.661 stk. arkivalier. Stadsarkivets foto­
grafiske atelier udførte 5.105 stk. for­
skellige optagelser og leverede 5.972 
forstørrelser m. v.
I rådhusannekset i Njalsgade toges et 
reservemagasin på ca. 470 m 2, forsynet 
med kørende reoler, model Rosengrens, 
i brug.
Ved skrivelse af 21. oktober 1966 
godkendte magistratens 1. afdeling nye 
regler for benyttelsen af de i stadsarki­
vet opbevarede arkivalier, således at ar­
kivalier, der er mere end 50 år gamle, 
almindeligvis er tilgængelige for publi­
kum. Undtaget er borgerskabsprotokol- 
ler og handelsregistrets protokoller, der 
er umiddelbart tilgængelige, borgerlige 
vielses- og lysningsprotokoller, der er til­
gængelige efter 30 års forløb, den sam­
lede magistrats protokoller, forhørspro- 
tokoller, personaleakter m. v., der er til­
gængelige efter 100 års forløb, samt sa­
ger vedrørende separation, skilsmisse, 
værgemål, indfødsret, social forsorg o. 
lign., der skal være 80 år gamle, før de 
må benyttes af publikum. Reglerne tråd­
te i kraft 1. januar 1967.
Under redaktion af stadsarkivaren ud­




har m odtaget en jævn strøm af stof. 
Kalundborg Olieraffinaderi deponerede 
sin store scrapbog med dets historie i 
billeder og tekst. Kalundborg og om­
egns landøkonomiske Forskudsforening 
har skænket sit arkiv. Pressefotografer­
ne Henry Frederiksen og Carl Møller 
samt byens fire blade har skænket m an­
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ge billeder og Sjællands Tidende et ju­
bilæumsnumm er for 50-året, (tidl. Sorø 
Amtstidende.) Lærer Ernstsens privatar­
kiv med m anuskripter er skænket fra 
frk. Ernstsens bo, Rørby, og fru A. B. 
Hansen, Raklev, skænkede over 70 slægts- 
portrætter. Læge frk. Larsen har skæn­
ket 11 målebordsblade m. m., minister­
sekretær Finn Brostrøm gamle og nye 
fotos i stort antal. To tegninger af kir­
ken før 1827 samt to billeder af det 
middelalderlige Kalundborg er indgået. 
Fru Baunsgård, Skive: Dokum enter og 
fem billeder af tidligere borgere. Skov­
rider A. Schmidt, Nyk. F.: Kalund- 
borgsiden af tidl. borgmester Landers 
privatarkiv. F ru  H. Hansen, Nr. Alle: 
Ti meget værdifulde billeder fra gam­
mel tid. Sejlklubben har fortsat sin de­
ponering. Endelig har fru fabrikant Th. 
Jørgensen indleveret en gammel film fra 
ca. 1910-14, som er blevet gjort brug­
bar og viser hovedgadens liv og udseen­
de.
Udstillingsmontren på Ole Lunds G ård 
har vist billeder af Kirken, Havnen, Ole 
Lunds G ård, O lieraffinaderiet, Set. Jør- 
gensbjerg m.m. I »Jul i K alundborg og 
omegn« har været omtale af gamle por­
trætter med gengivelser, omtale af Skan­
serne 1807-14 om kring Kalundborg og 
deres betydning samt påbegyndt en fort- 
sættende bred skildring af »Livet i Ole 
Lunds Gård« fra 1800.
M IDTSJÆ LLANDS LOKALHISTORISKE 
ARKIV, RINGSTED
Udover det egentlige arkivarbejde, 
der er fortsat, har arkivet i år gen­
nem ført et hjemstavnskursus på 10 afte­
ner +  afslutning. Interessen var stor med 
ca. 100 deltagere. Møderækken blev ind­
ledt af skoleinspektør Strange Nielsen, 
Toksværd, med 3 foredrag om det æld­
ste Ringsted, hvorefter kirken og kir­
kens historie blev gennemgået af sog­
nepræst Ejner Fledelius. I 6 efterfølgen­
de aftener gennemgik nogle af arkivets 
arbejdsudvalgs medlemmer forskellige 
em ner hentet fra Ringsteds historie og 
til illustrering af foredragene var frem ­
skaffet en række værdifulde billeder, 
som nu indgår i arkivets billedsamling 
med henblik på senere benyttelse. Alle 
foredragene er samtidig optaget på 
bånd og bevaret i arkivet. Arkivet har 
yderligere i årets løb suppleret sine sam­
linger med xeroxkopier fra Rigsarkivet 
af en række arkivalier, som har interes­
se til belysning af Ringsteds historie, bl. 
a. folketællingerne fra 1787, 1845 og 
1890.
NÆ STVED BY- OG EGNSHISTORISKE ARKIV
Det forløbne år har været præget af 
stor aktivitet. De 12 medarbejdere har 
haft travlt med de mange sager, der er 
indkommet. Blandt de vigtigste kan 
nævnes: Næstved kom m unale Aftensko­
les forhandlingsprotokoller (2 bd.), Dag­
bladet Aktuelt-Sjællandsposten (4 bd.), 
Smedemester i Stavnstrup N. J. Chris­
tensens arkiv 1880-1923 (6 bd.), Sip- 
perup Andelsmejeri 1888-1923 (6 bd.), 
Toksværd Andelsmejeri 1890-1966 (83 
bd. og 24 pk.), Medlems- og forhand­
lingsprotokoller for Næstved kom m una­
le Forening 1866-1951 (2 bd.), desuden 
kan nævnes en serie billeder af Næstved 
Politikorps.
Arkivet har haft besøg af en grup­
pe medarbejdere fra Korsør og omegns 
lokalhistoriske Arkiv og har taget ini­
tiativet til regionalmødet i Fuglebjerg 
12. sept. 1966 for 5 lokalhistoriske ar­
kiver i Sorø amt. F ire af arkivets med­
arbejdere deltog i »Sammenslutningen«s 
kursus i K øbenhavn i marts 1967. Der 
er videregivet betydelige arkivalske m a­
terialer til andre lokalhistoriske arkiver.
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FAXE HERREDS LOKALHISTORISKE ARKIV
Tilgangen af arkivalier er stigende, og 
arkivm ateriale fra 3 af herredets ned­
lagte m ejerier er indgået, ligesom sam­
lingen af skudsmålsbøger støt vokser. 
Trods den korte levetid arkivet har haft, 
har det i enkelte tilfælde været muligt 
at hjælpe private slægtsforskere med op­
lysninger. På en udstilling i Kongsted 
den 30/4 udstilledes en del af arkivets 
materiale.
LOLLANDS ARKIV
Virksom heden er fortsat med indsam­
ling og anskaffelse af materiale, derun­
der fotografier, gl. postkort, næsten 
samtlige årgange af Lolland-Falsters 
Telefonselskabs håndbog samt andre 
tryksager af egnshistorisk interesse. Des­
uden er modtaget genpart af Det kon­
gelige Biblioteks topografikatalog og for­
tegnelse over de Lolland vedr. plancher
i O. J. Rawerts maleriske rejse.
Særlige personkartotekskort er trykt.
FALSTERS EGNSHISTORISKE ARKIV
Der kom m er stadig materiale, navnlig 
billeder. Vi fortsætter avisgennemgan­
gen.
BYARKIVET I KERTEM INDE
Fotosam lingen er betydelig forøget, 
bl. a. med fiskeribilleder samt nogle 
gadepartier som nu er nedrevet.
M IDDELFART BY- OG EGNSHiSTORISKE 
ARKIV
Arkivet har i det forløbne år erhver­
vet meget m ateriale gennem lokale af­
leveringer og ved affotografering af ting 
fra  Rigsarkivet, Landsarkivet for Fyns 
Stift og M atrikelarkivet.
D er er i årets løb acc. 66 arkivlæg i
kartoner, m apper eller indbunden. Vore 
samlinger indeholder i dag ialt 1744 ar­
kivlæg, men akternes antal er langt stør­
re. Dertil kom m er en righoldig scrap- 
samling. V ort billedkartotek er i årets 
løb forøget med 146 billeder og por­
træ tter og tæller i dag 2650 billeder og 
portrætter.
FAABORG BYHISTORISKE ARKIV
Til billedsamlingen har vi anskaffet
2 stål reoler på 14 hyldemeter. På bånd 
er optaget hvad der i regionalprogram ­
met er udsendt af interesse for Faaborg. 
Samarbejdet med hjemstavnsmuseet 
»Den gamle Gaard« er fortsat og har 
været meget frugtbringende. Registre­
ring af aviser er videreført, ligesom der 
er foretaget udklip. Vi har modtaget 
300 gaver, deriblandt materiale fra for­
eninger, handel, håndværk og industri. 
Der har været 238 besøgende af hvilke 
en del var fra  byer, hvor der påtænkes 
oprettet et byhistorisk arkiv. Udlånet 
udgør 221 enheder. Blandt lånerne har 
været enkelte foreninger der har udar­
bejdet jubilæumsskrifter.
RUDKØBING BYHISTORISKE ARKIV
Arkivet har holdt aftenhøjskole om 
Rudkøbings historie for A. O. F. rned 
63 indtegnede deltagere og med 22 fo­
redrag med lysbilleder. Et hold fra 
samme aftenhøjskole har hjulpet med 
at ordne de 56.000 negative plader, som 
arkivet fik ved en stedlig fotografs 
død. men dette arbejde er langt fra 
færdigt. A f disse plader er der foreløbig 
kun taget ca. 200 forskellige aftryk, 
men billedsamlingen om fatter nu alli­
gevel ca. 2.000 billeder fra Rudkøbing. 
Alle disse billeder er registreret i pro­
tokol; forsynet med nr. og anbragt i 
konvolutter. Der indkom m er stadigt 
mange billeder, og arkivet har bl. a.
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nu en sjælden god samling af de gamle 
prospektkort.
Langelands Sparekasse betænkte ved 
sit jubilæum arkivet med en gave på
2.000 kr. F or disse penge har arkivet 
bl. a. købt et fotografiapparat, så det 
nu kan følge med i de forandringer, 
der sker med byens ejendomme.
Avisregistreringen er fortsat, og der er 
i årets løb optaget adskillige lydbånd 
af ældre mennesker, som fortæller deres 
erindringer, og arkivet har besvaret 
mange forespørgsler om byens menne­
sker, begivenheder og ejendomme.
LOKALHISTORISK SAM LING, HJØRRING
Samlingen har i 1966 modtaget 22 
skoleprotokoller, 37 protokoller og 5 
kartoteker fra stadsingeniørens kontor. 
6 m apper litteratur og 10 m apper luft­
fotos fra Fredningsvæsnet. Dertil kom ­
mer en hel del arkivalier og skudsmåls­
bøger.
F ra  dødsboet efter lærer N. P. Pe­
tersen, København, tidligere Hjørring, 
har samlingen m odtaget 112 bøger i sær­
deleshed om Vendsyssel samt en mæng­
de arkivalier. Ligeledes er der indkom ­
met en hel del arkivalier og billeder fra 
Centralsygehuset i Hjørring. Samtidig er 
der i det forløbne år registreret ca. 20 
årgange af Vendsyssel Tidende. Bil­
ledarkivet har modtaget ca. 300 bille­
der, og har registreret 3890 fotografier 
fra Vendsyssel. Samlingen har i det for­
løbne år været besøgt af 187 perso­
ner og institutioner, samtidig er der be­
handlet 52 skriftlige henvendelser.
SÆBY BYHISTORISKE ARKIV
En Sæbyborger har afleveret adskil­
lige avispakker af ældre årgange og 
herfra er hentet meget lokalhistorisk 
materiale, som er ført på kort og nu 
kan nyttiggøres af folk, der kommer på
byarkivet. Der er udarbejdet et seddel­
kartotek over alt, hvad der i årenes 
løb er skrevet om Sæby købstad i bø­
ger og tidsskrifter m. v.
VIBORG BYHISTORISKE ARKIV
Arkivet deltog i m arts 1966 i en ud­
stilling, der var etableret i Centralbib­
liotekets foredragssal i anledning af at 
»Det Danske Hedeselskab« fejrede sit 
100 års jubilæum. Arkivets bidrag til 
udstillingen bestod fortrinsvis af et om­
fattende billedstof, der belyste den snæv­
re forbindelse, der siden Hedeselskabets 
flytning fra Aarhus til Viborg i 1907 
har været mellem selskabet og Viborg 
by.
Blandt de gaver, som arkivet mod­
tog i 1965 var 74 notesbøger med vur­
deringer til brandforsikring af ejendom­
me i Viborg. Da noteringerne fandtes i 
kronologisk orden, er der nu påbegyndt 
en registrering af dem.
Arkivet har gennemgået fotograf 
M unksgaards pladearkiv fra årene 1928 
-4 6  og udtaget de plader (hovedsagelig 
portrætter), der har blivende interesse.
SKIVE BYHISTORISKE ARKIV
Et større indsamlingsarbejde med 
henvendelse til institutioner og enkelt­
personer har givet godt resultat. Næv­
nes kan det kommunale skolevæsens ar­
kiv, Skive Naverlaugs arkiv samt mange 
enkeltbidrag bl. a. fra fru  fhv. rigsarki­
var Sv. Aakjær, Skive, fru Helene Ve­
del, Spøttrup, fhv. stadsskoleinspektør 
Hj. Kjems. Fru  Rie Gravsholt Lervad 
har overdraget værdifuldt materiale fra 
besættelsestiden.
En registrering finder daglig sted, så­




Den personalhistoriske samling og bil­
ledsamlingen er forøget betydeligt. Bl. a. 
er m odtaget et om fattende m anuskript 
til beskrivelse af livet på øen Hjelm om­
kring århundredskiftet, udarbejdet af fru 
Christine H ougaard, Sdr. Omme.
Billedsamlingen har b!. a. modtaget et 
par hundrede negativer optaget omkring 
århundredskiftet. Desuden er modtaget 
en større serie diapositiver fremstillet 
om kring tiden for 1. verdenskrig. A r­
kivets egne optagelser fra egnen har fle­
re gange været benyttet til foredrag, og 
fotografering af ejendomme og lokali­
teter fortsætter. Desuden fortsætter opta­
gelse af lydbånd hvoraf der tages refe­
rat, da det antagelig om nogle år bli­
ver vanskeligt at finde gengivere, som 
kan gengive de nuværende bånd.
Registreringen af samtlige byens ejen­
dom m e og deres ejere gennem de sidste 
150 år er ved at være afsluttet, hvoref­
ter det af fru  Ingeborg Konradsen i sin 
tid påbegyndte arbejde med ejendom ­
mene fra 1682 og følgende år supple­
res. Arkivet har m odtaget flere forenin­
gers forhandlings- og medlemsbøger, 
som har givet et glimrende materiale til 
personalhistorien. I flere tilfælde har ar­
kivet været til rådighed eller selv udar­
bejdet beskrivelser ved foreninger og in­
stitutioners jubilæer m. v. Ligeledes er 
udarbejdet fortegnelser og beskrivelser 
af egnens præster, latinskolelærere, told- 
og am tsforvalter m. v.
M ed henblik på en kommende stor­
kom m une har arkivet udvidet sit ind- 
samlingsområde.
ÅRHUS KOMM UNES LOKALHISTORISKE 
SAMLING
Billedsamlingen er vokset ved gaver, 
køb og udnyttelse af bibliotekets egen 
pladesamling. De sidste plader af foto­
graf H. A. Ebbesens store arkiv er nu
blevet kopieret. Det drejer sig om ca. 
500 optagelser på Århus Teater i 1920’- 
erne. Ved årets slutning var ordnet og 
opstillet 20.031 topografiske billeder og 
5.099 portrætter.
Egnsarkivet i Lisbjerg, som forval­
tes af fhv. gårdejer Rasmus Bendixen, er 
vokset, så det nu om fatter 472 billeder, 
ordnet og opstillet i stålskab, samt skø­
der og andre papirer vedrørende 18 
landejendomme. F ra Matrikelsarkivet er 
erhvervet kopier af 3 gamle matrikels­
kort og fra Rigsarkivet xeroxkopier af 
folketællingerne fra Skejby og Lisbjerg, 
om fattende årene fra 1787 til 1901.
I august afholdtes på sognegården 
»Kirstinesminde« en udstilling af egns- 
arkivets billeder, kort og dokumenter.
LOKALHISTORISK SAMLING,
SILKEBORG BIBLIOTEK
Den lokalhistoriske samling, der er en 
afdeling af Silkeborg Bibliotek, har til 
huse i et særligt lokale med tilhørende 
magasin i biblioteksbygningen. Samlin­
gerne er tilgængelige i bibliotekets åb­
ningstid og er kun til brug på stedet.
Samlingen er grundlagt o. 1920 af 
daværende overbibliotekar Peder Nielsen, 
som har forøget og udbygget den gen­
nem sin embedsperiode indtil 1958. Tid­
ligt begyndte m an registrering af aviser­
nes lokalstof, indsamling af fotografier, 
arkivm ateriale m.m. vedr. byen og eg­
nen, d. v. s. centralbiblioteksområdet. 
H erudover indsamles stof vedrørende 
særemnerne G udenåen og Heden, som 
jo begge har betydning for Silkeborg­
egnen.
Avismaterialet er udklippet, opklæbet 
og katalogiseret. F ra ca. 1955 er hvert 
enkelt udklip dog ikke særskilt katalo­
giseret, men materialet er ordnet efter 
lokalitet ( am t -  herred -  sogn) og re­
præsenteret i lokalsamlingens systema­
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tiske kartoteker med et kort de pågæl­
dende steder.
A f større gaver fra de senere år kan 
nævnes overretssagfører O. Bisgaards ar­
kiv om Silkeborgs tidlige historie samt 
hans samling af fotografier -  hovedsa­
gelig portræ tter af gamle Silkeborgbor- 
gere og gadebilleder fra Silkeborg køb­
stad. F or nogle år siden m odtog man 
som depositum fra Landsarkivet i Vi­
borg en større samling genparter af ting­
læste dokum enter fra vort område, ialt 
251 bind og pakker.
I de senere år har m an begyndt ind­
samling til stemmearkiv. M an har såle­
des optaget skoleindvielser, generalfor­
samlinger, sam taler mellem tidligere Sil- 
keborg-borgmestre etc.
M aterialet benyttes flittigt af bl. a. de 
lærerstuderende i byen, og vi har et 
godt samarbejde med byens 2 dagblade, 
der henter stof hos os, og som supple­
rer vore samlinger med bl. a. fotogra­
fier.
ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV
Arkivet har i beretningsåret fortsat 
sit indsamlingsarbejde og sin udbygning 
af billedsamlingen. Et større antal foto­
grafier er blevet fremstillet ud fra den 
samling negativer, arkivet tidligere har 
fået overladt fra et par nedlagte foto­
grafiske atelierer.
Samlingerne er i årets løb blevet for­
øget bl. a. med: en stor samling arki­
tekttegninger af gamle Esbjergbygnin- 
ger, opmålinger og beskrivelse af ældre 
gårde og huse ved Bygningskonstruktør­
skolen, de fra Landsarkivet modtagne 
kopier af tinglysningsdokumenter, en 
mikrofilm af folketællingslisten for Es­
bjerg købstad 1901, arkivalier og bille­
der fra faktor H. K. Hansens og borg­
mester Høyer-Nielsens dødsbo, to m a­
skinskrevne eksemplarer af en utrykt 
Esbjerghistorie ved lektor Tengnagel Jør­
gensen samt det til udarbejdelsen ind­
samlede arkivmateriale.
En skriftlig henvendelse til foreninger 
og institutioner om aflevering af gamle 
forhandlingsprotokoller m. v. gav nogle 
resultater, bi. a. aflevering af afholdsfor­
eningernes protokoller.
GRINDSTED EGNSHISTORISKE ARKIV
Grindsted sognearkiv søges nu videre­
ført som en afdeling af Grindsted 
(kommune)bibliotek. Beslutningen her­
om markeredes ved en efter forholdene 
stor udstilling på biblioteket i anledning 
af Hedeselskabets 100-års jubilæum. I 
løbet af de fire uger udstillingen varede 
fik arkivet overladt et om fattende m a­
teriale til belysning af hedesagen på 
Grindstedegnen (om engvanding, merg- 
ling, opdyrkning, plantning m. v.). Et 
lignende arrangem ent forsøgtes i decem­
ber foranlediget af 50-års dagen for 
Bramminge-Grindsted banens åbning. 
Også ved denne lejlighed indkom en del 
materiale til Grindstedegnens jernbane­
historie.
Et systematisk indsamlings- og ord- 
ningsarbejde vil først blive påbegyndt, 
når der er skabt klarhed over, hvor me­
get arkivet vil få overladt af det oven­
for nævnte sognearkiv.
Sluttelig kan nævnes, at Grindsted 
museum har deponeret bøger, billeder 
og andet materiale (bl. a. Grindsted bor­
gerforenings arkiv) i arkivet. Og at en 
båndoptager er købt for et legat og en­
kelte lydbånd optaget.
LOKALHISTORISK SAMLING FOR 
SØNDERJYLLAND
Samlingen har i 1966 forøget sin sam­
ling af lydbånd med ca. 25 stk. inde­
holdende samtaler med en række søn­
derjyske personligheder. Indsamlingen af 
traditionsstof vedrørende arbejderbevæ­
gelsens historie er fortsat af journalist
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W ittrup Johansen, Sønderborg, men er 
efter hans bortrejse fra landsdelen mid­
lertidig standset. M useumssekretær Vet- 
ter, Kolding indsamler materiale vedrø­
rende I. O. G. T.-foreningers virke. Sam­
arbejdet med Dansk Folkemindesamling 
og Tønder statsseminarium om »kule­
gravning« af Emmerlev by for traditi­
onsstof er fortsat, og sammen med lek­
tor K arl Clausen, Århus universitet, er 
indsamling af visestof fortsat. Adskilli­
ge håndskrevne og trykte visebøger er 
afleveret.
Billedsamlingen er betydeligt forøget 
ved gaver og køb. Bl. a. kan nævnes 
gaver fra  fru  Heisel, 0 .  Højst, amts- 
skolekonsulent Nic. Svendsens arvinger, 
fru  lektor Linchen Larsen, Tønder, re­
daktør M orten Kam phøvener, Åbenrå, 
godsinspektør H. C. Davidsens arvinger, 
kom m unesekretær Viggo Gregersen, 
M øgeltønder, Dansk Folkemindesamling, 
frk. G under Nissen, Strandelhjørn, fru 
overlæge Lorenzen, Bov. Samlingen af 
prospektkort er meget øget. I samarbej­
de med Lokalhistorisk Am atørfotoklub 
i Tønder fotograferes alle gamle gårde 
og huse i Tønder amt. Fotograffirm a­
ers pladesamlinger gennemgåes med 
henblik på aftryk. Ordnings- og registre­
ringsarbejdet er fortsat ved fru Vibeke 
Gribsvad.
AABENRAA BYHISTORISKE ARKIV
A rkivet har haft stor tilgang af foto­
grafier, postkort m. v. samt lydbånd i 
kalenderåret 1966. De modtagne arki­
valier har været vist ved en lille udstil­
ling i forbindelse med foreningens års­
m øde i dec. 1966. Der er udsendt et 
lille skrift: A abenraa bevarer sit særpræg. 
H eftet giver en kortfattet redegørelse 
for den foretagne »paragraf 22-tinglys- 
ning« på ejendomm ene i de bevarings- 
værdige gadestrøg i Aabenraas gamle 
bydel.
Arkivet er i stor udstrækning aktivt 
med henblik på at bevare de gamle 
karakteristiske gadestrøg i byen. M an 
har således fra byrådets side i adskillige 
tilfælde indhentet udtalelse fra arkivet 
forinden der er taget stilling til ansøg­
ninger vedr. ombygning og reparationer 
af bygninger i den gamle bydel.
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Det kongelige Biblioteks ombygning 
påbegyndtes i januar 1966. Første eta­
pe af byggearbejdet om fatter opførelse 
af en tilbygning m od Christians Brygge.
Det kongelige Bibliotek har bl. a. ud­
sendt bind X III af bibliotekets årsskrift 
Fund og Forskning med artikler om 
m artyrologier i D et kongelige Bibliotek 
og martyrologiet fra Nysted (af Tue Gad) 
udlændinge på håndskriftjagt i 16. å r­
hundredes D anm ark (af H arald Ilsøe), 
illustrationer i Frederik IFs bibel (af 
Poul Otzen), Jens Lolle -  komponisten 
til Amors og balletmesterens luner (af 
Sven Lunn), Poul Møllers biografi (af 
Johs. Brøndum-Nielsen), gamle exlibris 
(af Erik Dal), Frederik Algreen-Ussing 
(af J. Vogel-Jørgensen), Philipsen og 
Saltholmen (af H. P. Rohde) m. v. -  
Blandt bibliotekets øvrige publikationer 
kan omtales Den illegale presse 1940- 
45 ved Leo Buschardt, Albert Fabriti- 
us, M orten Ruge og Helge Tønnesen (i 
samarbejde med Gyldendals forlag) og 
J. N. M advig-Bibliografi ved E. Spang- 
Hanssen i samarbejde med Mogens 
Haugsted.
I bibliotekets forhal har der i årets 
løb været afholdt 8 udstillinger, blandt 
hvilke m å fremhæves udstillingerne i an­
ledning af Den frie Udstillings 75-års 
jubilæum og kunsttidsskriftet Helhe- 
sten’s 25-års jubilæum. Endvidere den 
store sommerudstilling om fattende sjæl­
denheder fra tre verdensdele (Europa,
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Asien og Amerika), udstillingen i anled­
ning af 100-årsdagen for Jeppe Aakjærs 
fødsel, samt udstillingen i forbindelse 
med Unesco’s 20-årsdag. — I Danm arks 
Hus i Paris vistes udstillingen Dansk vi­
denskab gennem 5 århundreder og i 
Bergens universitetsbibliotek (under De 
danske Dage) den tilsvarende udstilling 
Dansk videnskab fra Tycho Brahe til 
Niels Bohr. En af biblioteket arrange­
ret vandreudstilling om Jeppe Aakjær 
(jfr. ovenfor) er blevet vist på 58 stør­
re og mindre biblioteker, samt 18 se­
m inarier og højskoler over hele landet. 
Til Københavns Bymuseums udstilling 
København i 1700-tallet udlåntes fra 
Det kongelige Bibliotek ca. 60 bøger, 
håndskrifter, billeder m.m.
I efteråret 1966 modtoges fra univer­
siteter, seminarier, gymnasier m. v. ialt 
1500 elever til kurser. Som hjælpemid­
ler er anvendt bibliotekets »Vejledning 
for benyttere«, samt elementære fagbib­
liografier fremstillet til formålet.
Danske Afdeling  har som sædvanlig 
m odtaget pligtaflevering og har fortsat 
anskaffelserne på afdelingens øvrige ac- 
cessionsområder (udenlandske danica, 
norsk og islandsk litteratur og litteratur 
om Slesvig, Holsten og Lauenborg), lige­
som bogbindssamlingen er forøget. En 
del af anskaffelserne er tilgået afdelin­
gen i henhold til udvekslingsaftaler med 
Landsbåkasafn Islands, en række øst­
europæiske biblioteker og et japansk bi­
bliotek.
Som gaver er m odtaget 289 bøger 
foruden et stort antal særtryk af arbej­
der af danske forfattere i udenlandske 
publikationer, og ved køb er ind­
gået 1.618 bøger. Som gaver og ved 
køb er desuden erhvervet 775 periodi- 
ca. Blandt erhvervelserne skal følgende 
nævnes: Et eksemplar af »Corsaren«, 
som har tilhørt M. A. Goldsc'nmidt; p. 
g. a. censurens beslaglæggelser findes der 
intet komplet eksemplar af dette tids­
skrift, men ved denne lejlighed erhver­
vedes nogle numre, som D et kongelige 
Bibliotek ikke havde, og bibliotekets ek­
semplar skulle nu være det fuldstændig- 
ste, der kendes. -  1. udgaven af J. og
H. G. F. Holms kobberstiksuite (med 
tekster) »Sjællands yndigste Egne« fra 
årene 1826-30, som biblioteket hidtil 
kun har haft i 2. udgave fra 1838. -  
A f mere udpræget bibliofil art er et ek­
semplar af 1. udgaven af Johannes Jør­
gensens »Vers« (Kbh. 1887) med de­
dikation til Sophus Claussen (biblioteket 
havde i forvejen et eksemplar med de­
dikation til og indstregninger af Inge­
borg Stuckenberg). D et samme gælder 
et eksemplar af Søren Kierkegaards de­
butbog fra 1838 »Af en endnu Leven­
des Papirer«, der har været i H. C. An­
dersens eje og bærer hans autograf på 
titelbladet. Som bekendt om handler bo­
gen Andersens rom aner, specielt »Kun 
en Spillemand«. -  De nævnte bøger ind­
gik i en gave fra prosektor dr. August 
Jurisch’s legat. -  Ved køb er erhvervet
H. Ryberg: »A List of the Inhabitants 
of the Danish West Indian Islands«, et 
værk der kun foreligger i et meget lille 
antal duplikerede eksemplarer, da det 
aldrig lykkedes at få det trykt.
Blandt danske afdelings katalog -  og 
registreringsarbejder kan omtales å- 
jourføringen af tre periodicaregistranter, 
i hvilke ca. 14.000 periodica (tidsskrif­
ter, årbøger, årsberetninger og -regnska- 
ber m.m.) er fortegnet, og som tilsam­
men udgør en fuldstændig registrering af 
disse publikationer. Også m ikrofotogra­
feringen af danske bøger fra perioden 
1551-1600 er blevet fortsat. Denne foto­
grafering foretages dels af sikkerheds­
grunde, dels for at man såvidt muligt kan 
skåne disse værdifulde bøger.
Til Håndskriftafdelingen  er bl. a. ind­
gået: N otitser om slægten von Ellbrecht 
samlet af G erhard von Ellbrecht og an­
dre ca. 1890. En del breve til Vilhelm
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Bergsøe fra Rudolph Bergh, botanike­
ren P. Heiberg og boghandler P. G. Phi- 
lipsen; gave fra kontorchef Valdemar 
Helver. Det Bergsøeske familiearkiv, en 
stor samling breve, personalia og m a­
nuskripter hidrørende fra adm inistrator 
ved Den kongelige Porcelainsfabrik, 
Carl W ilhelm Bergsøe (død 1861), hans 
søskende, børn, børnebørn og oldebørn 
samt medlem mer af indgiftede famili­
er, -  arkivet er en gave fra Svend, Flem ­
ming, Christian og Bent Bergsøe samt 
fra fru  Ulla Kam pm ann. Lektor C. M. 
Rosenbergs autografsamling. Breve fra 
Kaj M unk til pastor A. Drewsen Chri­
stensen fra årene 1931-38; foreløbig 
utilgængelige. Nogle breve fra Herman 
Bang til hans faster, fru Olivia Hassing, 
født Bang, fra årene 1878-1881; gave 
fra ingeniør P. A. Flindt. Breve, papi­
rer og optegnelser vedrørende det nu 
ophævede firm a L. C. W arburg & Søns 
Eftf. på H øjbroplads; gave fra hr. E r­
ling Johansen. Samling af breve til m a­
leren Viggo Pedersen og til hans søn, 
maleren Stefan Viggo Pedersen, hoved­
sagelig fra danske kunstnere, samt en 
del personalia og m anuskripter og Vig­
go Pedersens dagbøger med oeuvrefor- 
tegnelser; de yngste dele af samlingerne 
er foreløbig utilgængelige. Personalia for 
købm and Jakob Hviding Heiberg Gyl- 
ding, Vejle, senere Århus; gave fra 
frøknerne Gylding. A lbert Andersen- 
Porse: Æ ttavle over Thor Pedersøn. 
M arstal. En oversigt over Ærøslægter; 
afskrift ved giveren, hr. J. Steenhoff 
Larsen. Skuespilleren Frederik Schwarz' 
eksemplar af Shakespeares Hamlet i Pe­
ter Foersoms oversættelse, der udkom 
1807; købet muliggjordes af Jurisch's 
legat. Breve fra Holger Drachm ann til 
fru Ingeborg Østergaard, samt digte og 
optegnelsesbøger fra Holger Drach- 
manns sidste år. Professor Øyvind W in­
ges efterladte brevsamling; gave fra pro- 
fessorinde Julie Winge. Rigsantikvar,
professor Johannes Brøndsteds efterlad­
te breve, m anuskripter og optegnelser; 
gave fra professorinde Hedevig Brønd­
sted. En samling m anuskripter af H. C. 
Andersen, nemlig et dagbogsfragment 
fra 1861 og en dagbog fra tiden 3. au- 
gust-6. december 1865. Hertil kommer 
nogle breve til den senere provst Erik 
Lassen Oksen, et brudstykke af opteg- 
nelsesbogen Collin 41, II, 5 i 4:to, der 
indeholder forarbejder til M it Livs 
Eventyr, og nogle meget vigtige klad­
der til forskellige eventyr; endelig kan 
nævnes udkast og kladdefragm enter til 
bl. a. Et Besøg i Portugal. De omtalte 
Anderseniana har tilhørt provst Oksen 
og er nu af hans børn, afdøde ekspe­
ditionssekretær K nud Oksen og frøken 
Ebba Oksen, skænket til Det kongelige 
Bibliotek.
Endvidere er erhvervet: 42 breve fra
H. C. Andersen til Robert W att fra åre­
ne 1865-1874. En tidlig afskrift af Jens 
Bircherod: M onum enta et inscriptiones 
Othinienses. Breve fra komponisten J. 
P. E. H artm ann til hans sønner Carl og 
Frits og til hans sønnesøn, lægen J. P. 
H artm ann. Stamtavle for familien Ochs- 
ner. Erindringer skrevet af Niels W. G a­
des datter, Dagm ar Gade. Stambog for 
Caroline Pauli, datter af landinspektør 
S. J. Pauli, påbegyndt i Odense 1806. 
Peter Abraham s (1839-1909): Livserin­
dringer. Stamtavle over slægten Hør- 
lyck.
Håndskriftafdelingens samling af mi­
krofilm er forøget med bl. a.: Breve til 
og fra samt papirer vedrørende Jens 
Baggesen. hans søn August Baggesen og 
dennes søn H arald Baggesen; efter origi­
naler i privateje. M almø Skt. Knuds Gil­
des Laugs Bog fra 1671, indeholdende 
afskrifter af gildets skrå fra 1256 m.m., 
samt protokol over medlemmerne fra 
1400 til 1746; efter originalen i Stads­
arkivet i Malmø. Katalog over de mid­
delalderlige håndskrifter i Universitets­
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biblioteket i Lund; gave fra Universi­
tetsbiblioteket i Lund.
K ort-  og billedafdelingen  har i 1966 
haft en accession på 71.487 blade. Af 
større gaver kan nævnes: Portrætsam lin­
ger fra fru  Sofie Juel Bruun (familier­
ne Bruun og Gejsler), Rigmor Juel 
Bruun (familierne Bruun og Wismer), 
den dansk-amerikanske komponist Carl 
Busch’s bo, Hans M ulvad (familierne 
Fenger og Wiel-Lange), direktør Tage 
Kyster (familien Kyster), oberstløjtnant 
Arendrup (familierne M ourier og Aren- 
drup), kurator E. A. Koch (familierne 
Nellem ann, Tryde m. fl.) overlæge Kai 
H am m er (fotos af kendte læger), pa- 
storinde Edith Lautrup (familierne Ca- 
stenskiold, Muller, Lerche, Gulstad, Lau­
trup m. v.), fru Ella Lichtenberg W olff 
(familierne W olff, K auffm ann, Scholten 
m. fl.), fru K athrine Aakjær (Jeppe 
Aakjær og M arie Bregendahl), lensgreve 
Erik Holstein-Holsteinborg (familiepor­
trætter), fru Lise Christmas-Dirckinck- 
H olm feld (familieportrætter), fru Ella 
W olff (originaltegninger udført af Frans 
Schwartz), pastor Dragsdahl (familierne 
Scharling og Dragsdahl), viceinspektør 
Susannah Hill (familieportrætter), over- 
trafikkontrollør Kai Lønberg, fru Ida 
Lannung (bl. a. familien Rose), professor- 
inde Agnete Kortsen, fru Ulla Bayer 
(bl. a. familien Dan), skuespilleren Wil­
liam Bewers bo (scenekunstnere). Blan­
dede portræt- og topografisamlinger fra 
hr. Erling Johansen, L. C. W arburg & 
Søns Eftf. (billeder med tilknytning til 
firmaet), fru  Nynne Koch, lektor C. M. 
Rosenbergs bo, professor Carl Roos' bo, 
arkitekt Peder Pedersen (til dels stam ­
mende fra konsul, direktør Alfred 
Kraunsøe og overregnskabsfører i Sto­
re Nordiske George J. Helland), fru 
Edith Kaarsberg, kunstm aler W. Serber 
(danske og udenlandske portræ tter og 
8.400 postkort) og fra boerne efter stifts­
provst Knud Hee Andersen, bibliotekar
Carl Dum reicher, forfatteren Hans El­
lekilde, forfatteren Th. Gravlund, fru 
Ingeborg Julie Juncker, f. Saabye og 
forfatteren Hans P. Lunde. Topografi­
samlinger fra fhv. landsarkivar Harald 
H att (bl. a. 1.400 postkort), boet efter 
prokurist H. O. H. Lanthau (ca. 1.000 
danske og udi. topografiske fotografier 
og ca. 5.000 diapositiver), professor 
Eric Jacobsen (udi. top.) og boghandler 
T. C. Nissen (dansk top.).
Af større køb kan nævnes: 7 portræ t­
tegninger af H arald Moltke forestillen­
de bl. a. kolonibestyrer Bistrup, Mylius 
Erichsen og K. J. V. Steenstrup, en 
række grafiske portræ tter udført af 
G unnar Hossy, en samling scenekunst­
nerportræ tter fra boet efter Betty Nan- 
sen, ca. 165 fotos i 4:to og fol. (helark) 
af Den frie Udstillings kunstnere opta­
get af Karsten M ortensen, 33 helarksfo- 
tografier optaget af Gregers Nielsen og 
forestillende danske malere og forfatte­
re, samt et G rønlandskort, trykt og evt. 
også tegnet af Lars Møller, Godthåb 
1878.
DANSK FOLKEM INDESAM LING 
AFDELING 1
Indsamlingen: Stud. mag. Inger Vi- 
be-Petersen har været udstationeret i 3 
m åneder i Emmerlev by i Sønderjylland, 
hvor folkemindesamlingen i samarbejde 
med Historisk Samfund for Sønderjyl­
land og Tønder Statsseminarium i 1966/ 
67 har intensiveret sit indsamlingsarbej­
de. H un har hjem bragt ca. 800 opteg­
nelser, fortrinsvis om byens festtraditio­
ner. Stud. mag. Eske K. Mathiesen har 
påbegyndt en undersøgelse af traditio­
nerne på en enkelt gård i Emmerlev, 
og de lærerstuderende har fortsat deres 
optegnerarbejde og arkivundersøgelser 
vedr. Emmerlev, spec. vedr. forsam ­
lingshuset, skolen, kirken, befolknings­
udviklingen (se nedenfor).
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Eske M athiesen har beskrevet ring­
ridningen i Østermarie på Bornholm i 
fastelavnen 1966 (se nedenfor), og 
Lands-Bladet har i samarbejde med fol­
kem indesamlingen afholdt en konkur­
rence om den bedste beskrivelse af en 
ringridning. D er indkom 18 meget fyl­
dige besvarelser.
D er er blevet udsendt spørgeskemaer 
til præsterne i 9 am ter med henblik på 
at skaffe et orienterende materiale til 
belysning af udbredelsen af skikken at 
sætte lys på gravene ved forskellige høj­
tider. Endvidere udsendtes ca. 5000 
spørgeskemaer til ca. 150 hvile- og al­
derdomshjem i Østjylland som led i en 
undersøgelse af blusskikkene i Danmark. 
Begge disse indsamlinger foretages i 
samarbejde med lærestolen i nordisk fol­
kemindevidenskab ved universitetet i 
København, og varetages af henholds­
vis stud. mag. Karsten Biering og stud. 
mag. Åge Skjelborg.
Arkivet:  Film fotografen Frank Paul- 
sen har for folkemindesamlingen produ­
ceret en film om »Bakken« med Tuborg- 
fondet og Dyrehavsbakkens Teltholder­
forening som sponsorer (34 min. farve­
film). — Den sikkerhedsmæssige affoto­
grafering af originalm aterialet i arkivet 
er blevet fortsat.
Biblioteket: Accessionen om fatter 373 
bøger og 398 hefter. Om katalogiserin­
gen af biblioteket er fortsat og nærmer 
sig sin afslutning, og en del nye bytte­
forbindelser er oprettet. Accessionen ef­
ter 1960 katalogiseres af Det kgl. Bib­
lioteks Instituttjeneste. Sedlerne er nu 
opstillet i tre kataloger: et alfabetisk 
(inkl. titler og serier), et revisionskata- 
log, og et em nekatalog; sidstnævnte er 
opstillet efter samme ordning som den 
systematiske billedsamling.
Kongresser og foredrag:  Iørn Piø har 
deltaget i D et 3. nordiske seminar i fol­
kedigtning i Stockholm og Den 17. nor­
diske folkelivs- og folkem indeforsker­
kongres i Falun, og Bengt Holbek i Det 
religionshistoriske symposium i Åbo. Piø 
og Holbek har holdt flere foredrag bl.a. 
i de lokalhistoriske samfund.
Anden virksomhed: Afdelingen har 
besvaret en lang række inden- og uden­
landske forespørgsler samt stået til rå­
dighed for universitetsstuderende, lærer­
studerende, lokalhistorikere, journalister
o. m. a. Sammen med Lyngby K unstfor­
ening arrangeredes i maj en udstilling 
»Belgisk folkeliv« på Lyngby rådhus. 
Udstillingen var udsendt af Belgiens U n­
dervisnings- og K ulturm inisterium  og ar­
rangeredes i henhold til den dansk-bel- 
giske kulturaftale.
Publikationsvirksomhed: Som Dansk 
folkemindesamling, Studier 2 er udsendt 
Iørn Piø: Emmerlev-undersøgelsen (The 
Emmerlev Investigation) og Eske Kauf- 
m ann Mathiesen: En gård og dens be­
boere (A Farm  and its Inhabitants). W ith 
English summaries. O ffprint from Søn­
derjysk M ånedsskrift, vol. 42, Aug. Ist,
1966. Copenhagen 1966, og som Studier 
3: Eske K aufm ann Mathiesen: Ringrid­
ning i Østermarie (Tilting at the Ring 
in Østermarie). W ith an English Sum- 
mary. Offprint from Folkem inder vol. 
12, 1966. Copenhagen 1967.
AFDELING 2.
Rapport om arbejdet i 1966 vil frem ­
komme sammen med rapporten for
1967.
NORDISK INSTITUT FOR FOLKEDIGTNING
I 1966 har stud. mag. Vibeke Wille 
Dahll videreført arbejdet med en over­
sigt over nordiske sagntypesystemer, der 
nu foreligger i trykm anuskript. Institut­
tet har videreført typeregistreringen af 
nordiske eventyr og skæmtehistorier. En 
oversigt over fabelstof i mundtlig og lit­
terær tradition er påbegyndt.
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I samarbejde med Svenskt Visarkiv 
har instituttet arrangeret det 3. nordis­
ke seminar i folkedigtning i Stockholm
2.-4 . juni 1966. Seminarets tem a var 
folkeviser/ballader.
INSTITUT FOR DANSK DIALEKTFORSKNING
Instituttet er atter i dagene omkring 
15. juni flyttet tilbage til sine egne lo­
kaler, og samlingerne i alle 3 afdelin­
ger er atter tilgængelige til brug på in­
stituttets læsesal. I forbindelse med ny­
installeringen er der i plade- og båndaf­
delingen installeret et skæreapparat til 
lakplader, og i fællesskab med Institut 
for N avneforskning er anskaffet en for­
stærkerhøjtaler til brug i forbindelse med 
institutternes båndoptagere. Desuden er 
instituttets skrivestue på 3.die sal ny­
indrettet, og en række nye hjælpemidler 
er her installeret, således først og frem ­
mest en ny dobbeltskrivemaskine, der 
gør det muligt at maskinskrive m anu­
skripter og stencils med både Danias, 
Lyngbys og den internationale lydskrift 
samt svenska landsmålsalfabetet. Dette 
udmærkede hjælpemiddel i forbindelse 
med en ny Bandaflex og en ny sprit­
duplikator har betydet en væsentlig let­
telse i arbejdet med at fremstille under­
visningsmateriel til studenter, der delta­
ger i norm alstudieplanens kurser og i de 
videregående studier inden for dialekto­
logien.
Instituttets publikationer: M. B. Ott- 
sen: H ostrup-D ansk II. Ordbog. Udgi­
vet af Ella Jensen og M agda Nyberg. 
Fjerde bind (Si-Å, 224 sider). U fF.s pu­
blikationer, serie A, nr. 21,4. D ialekt­
studier I. bind (1964-65) er udkom m et 
som samlet bind. Dialektstudier II. bind 
er under fremstilling. Danske Dialekt­
tekster. 1. hefte. Jyske Tekster, er un­




sen af den alfabetiske redaktion af ømåls- 
ordbogen har været hæmmet af den 
langvarige fraflytning under ombygnin­
gen af lokalerne, idet der kun har været 
adgang til m indre dele af de alfabetiske 
seddelsamlinger til ordbogen. Redaktø­
rerne har derfor hovedsagelig arbejdet 
med visse em neom råder, hvortil m ate­
rialet var tilgængeligt (fiskeri og både 
(Kr. Møller), gilder (Inger Bévort), rim 
og remser, hegn og gærder (Chr. Lisse)). 
Poul Andersen har -  med støtte i in­
strum entalfonetiske forsøg, udførte i In ­
stitut for Fonetik -  arbejdet videre med 
de ærøsk-langelandske musikalske ac­
center og med vestjysk stød (i sidste til­
fælde sammen med Inger Ejskjær). Fra 
Kr. Møllers hånd foreligger i trykfærdigt 
m anuskript dels en undersøgelse af dan­
ske betegnelser på anløbsbroer (især kås 
og brygge) (c. 6 ark), dels en undersø­
gelse af vekslen mellem tenues og me- 
diae i forlyd i en række dialektord (c. 
4 ark). Chr. Lisse har videreført sine 
undersøgelser af lydsystemet i sydømå- 
lene og har arbejdet med ordene stætte 
og stente i danske dialekter (bl. a. i 
marknavnekilder) og med nogle afled- 
ningstyper (subst. på -ende  og -ike). Jør­
gen Larsen har især været beskæftiget 
med aflæsning af dialektprøver på bånd 
og har efter tilbageflytningen forestået 
omordning af læsestuens bibliotek og 
m edarbejdernes arbejdsbogsamlinger og 
har (i forbindelse med Det kgl. Biblio­
teks Instituttjeneste) a jour-ført nykata­
logiseringen af samtlige bøger. Inger 
Ejskjær har videreført sin strukturelle 
undersøgelse af sjællandsk bl. a. med en 
række identificeringsforsøg af orddele, 
indtalt på bånd. Fra hendes hånd fore­
ligger i trykfærdigt m anuskript (c. 9 ark) 
en undersøgelse af »Kortvokalstødet i 
sjællandsk«, til hvis trykning man har 
opnået bevilling fra Statens almindelige 
Videnskabsfond.
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Der er udsendt én suppleringsliste (nr. 
21, novem ber 1966) til ømålsordbogens 
m eddelerkreds og en del provinsblade 
og saglige spørgelister til enkelte opteg­
nere. Seddelsamlingen er i det foriøbns 
ar vokset med ca. 4500 sedler og Topo­
grafisk Samling med ca. 400 blade.
I den jyske afdeling har Ella Jensen 
og M agda Nyberg læst korrektur på Bind 
IV af Ottsens ovennævnte ordbog og ud­
arbejdet registersedler til ordbogens 
bind III og IV. Ella Jensen har arbej­
det med en afhandling om sproget i Å r­
hus i tiden 1900—1910 og M agda Nyberg 
med en afhandling om Udvidede verbal­
konstruktioner i forbindelse med modal­
verber. Bent Jul Nielsen har fortsat ud­
arbejdelsen af m anuskript til en mono­
grafi over dialekten i Bjerre Herred, der 
forventelig vil være færdig til trykning 
i begyndelsen af 1967. Om arbejdet med 
det vestjyske kortvokalstød, se ovf. un­
der Ømålsafdelingen.
Ved udskrivning af ordlister og af m a­
teriale i Topografisk Samling er den jy­
ske seddelsamling forøget med c. 14.000 
sedler.
Plade- og båndafdelingen: I årets løb 
er der foretaget en række overspilnin- 
ger til studie- og undervisningsbrug, og 
overføring til gram m ofonplader (lakpla­
der) af båndarkivets original-optagelser 
er påbegyndt. Sagregistreringen af bånd 
og plader har m åttet ligge stille på grund 
af den midlertidige flytning. Båndarki­
vet er blevet forøget med 40 båndopta­
gelser. Fra Øerne 23 bånd fra følgende 
sogne: Højby, Lille Lyngby, Holme 01- 
strup, Hårlev, St. Heddinge, Ibsker, 
Bodilsker, Gudhjem , Væggerløse. Fra 
Jylland 17 bånd fra følgende sogne: 
Gødvad, Funder, Sinding, Sejling, Bal­
le, Lemming, Svostrup, Århus by, 
Astrup, Tapdrup, Sevel, Tåning, Vin­
derslev.
M anuskriptsam lingen er forøget med 2 
num re og om fatter nu 216 numre.
Læsesalens bibliotek og de videnska­
belige medarbejderes håndbogsamlinger 
er forøget med 336 bøger og hefter.
Der er foretaget rejser af medarbejde­
re til verificering af optegnelser, indsam­
ling af materiale eller med båndopta­
gelser for øje.
INSTITUT FOR NAVNEFORSKNING 
(STEDNAVNEUDVALGET)
Instituttet er i september 1966 flyt­
tet til nye lokaler i Rosenborgannekset, 
Rosenborggade 153, København K.
Igangværende videnskabelige under­
søgelser: Instituttet har fortsat arbejdet 
med retskrivningslister over Ribe og Thi­
sted amter. Til udsendelse er i serien 
D anm arks Stednavne forberedt »Oden­
se amts bebyggelsesnavne« ved John 
Kousgård Sørensen, i serien N avnestu­
dier Ib Lum holt »Sokkelund herreds 
m arknavne«, Gillian Fellows Jensen 
»Scandinavian Personal Names in Lin- 
colnshire and Yorkshire« og John Kous- 
gard Sørensen »Danske sø- og ånavne 
I«. Der er arbejdet videre med m anu­
skripterne til »Svendborg Amts N atu r­
navne I« ved Birte H jorth Pedersen og 
Inge W ohlert, »Ringkøbing Amts Sted­
navne« ved G ordon Albøge, »Præstø 
Amts Stednavne« ved Lis Weise, og 
»Danske bebyggelsesnavne på -høj« ved 
Vibeke Christensen.
Til marknavnesamlingen er der ud­
skrevet materiale fra følgende områder: 
Odense amt: Båg herred, Ringkøbing 
amt: U lfborg herred, Præstø amt: Fak­
se og Tybjerg herreder.
Optegnelser: I H jørring amt har lek­
tor, cand. mag. Arne Espegård opteg­
net Brønderslev købstad samt sognene 
Serritslev, 0 . Brønderslev og Tise i 
Børglum herred. I Ribe amt har afde­
lingsleder, dr. phil. Kristen Møller op­
tegnet Sneum sogn i Skast herred, sog­
nene Grindsted, Grene og Vorbasse i
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Slavs herred, L indknud sogn i M alt her­
red samt sognene Åstrup, Gørding, Vej- 
rup, Bramming, Vilslev, H underup og 
Jernved i Gørding herred.
INSTITUT FOR DANSK KIRKEHISTORIE
På instituttet har man fortsat den 
almindelige universitetsundervisning over 
em ner fra dansk kirkehistorie. Pr. 1. au­
gust oprettedes der en religionssociolo- 
gisk afdeling med universitetsadjunkt, 
cand. theol. Per Salomonsen som leder. 
Afdelingen er beskæftiget med at ind­
samle og bearbejde oplysninger vedr. be­
folkningens religiøse indstilling og for­
bereder sine første publikationer. End­
videre registrerer instituttet i samarbej­
de med Nationalm useet middelalderlige 
kalkm alerier i danske kirker. Endelig er 
der lagt planer for udarbejdelsen af en 
dansk salmeregistrant, og arbejdet er be­
gyndt i foråret 1967.
I serien »Kirkehistoriske Studier« er 
udsendt Vello Helk: »Laurentius norve- 
gus S. J. En biografi med bidrag til be­
lysning af rom erkirkens forsøg på at 
genvinde D anm ark-N orge i tiden fra re­
form ationen til 1622« og Gustav Brønd­
sted: »Historie og Evangelium. A fhand­
linger, foredrag og udkast«. Endvidere 
har instituttet udsendt Jens Glebe M øl­
ler: »Doctrina secundum pietatem. Hol­
ger Rosenkrantz den Lærdes teologi« 
og »Søren K ierkegaard læst af K. Ole­
sen Larsen: I. A rtikler fra tidehverv.
II. Efterladte arbejder«.
DET DANSKE SPROG- OG 
LITTERATURSELSKAB
Selskabet har udsendt Provst Frede­
rik Schmidts dagbøger I (tiden til og 
med 1814), H. C. Andersens eventyr 
IV, Ordbog over det danske sprog 1-5 
+  28 (fotografisk optryk), D iplom atari­
um Danicum 3. rk. 4. bd. (1353-56), 
Danm arks riges breve 3. rk. 4. bd.
(1353-56) og J. P. Traps erindringer 
I - I I  (fortsættes).
SELSKABET FOR UDGIVELSE AF 
KILDER TIL DANSK HISTORIE
Selskabet har i de forløbne år udgivet 
»Malmø rådstueprotokol (stadsbok) 
1503-1548« ved overarkivar, dr. E. 
K rom an og »Roskilde kapitels jordebog 
1568« ved fhv. lektor, dr. I. O. Arh- 
nung. Man har endvidere fortsat det 
igangværende arbejde ved udgaverne af 
»Det kongelige rettertings domme og ri­
gens forfølgninger under Christian III, 
bd. II« ved universitetsadjunkt, cand. 
mag. T. Dahlerup og »Bilag til gehei- 
m estatsrådsprotokol 1840-48« ved arki­
var, mag. art. Niels Petersen.
UDVALGET FOR UDGIVELSE AF KILDER 
TIL LANDBEFOLKNINGENS HISTORIE
Udvalget har videreført rækken af Æ l­
dre danske Tingbøger med udsendelsen 
af Skast herreds tingbog 1640 hæfte 5 
ved Poul Rasmussen, Sokkelund herreds 
tingbog 1630-32 hæfte 4 ved Ole Karup 
Pedersen og Sokkelund herreds tingbog 
1632-34 hæfterne 2-3  ved Karen M a­
rie Olsen.
I serien Landstingenes Skøde- og Pan- 
tebøger har Udvalget indledt udgivelsen 
af Viborg landstings skøde- og pantebø- 
ger før 1660 ved udsendelse af hæfter­




I foråret 1966 er udsendt I. bind af 
Jørgen Hæstrup: ». . . til landets bed­
ste. Træk af departementschefsstyrets 
virke 1943-45«. Efteråret 1966 udsend­
tes nyt oplag.
I efteråret 1966 udkom endvidere 
Viggo Sjøqvist: »Danmarks udenrigspo­
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litik 1933-1940« samt bind VI af P. 
M unchs erindringer (tiden 1933-1939), 
udgivet af Povl Bagge under medvir­
ken af Torben Dam sholt og Erik Stig 
Jørgensen.
SAM FUNDET FOR DANSK GENEALOGI 
OG PERSONALHISTORIE
Sam fundet har afholdt et møde, hvor
afdelingsbibliotekar Sven Houm øller tal­
te om »Besøg hos en hundredårig. En 
vandring på Solbjerg kirkegård«. I årets 
løb er sam fundet blevet medlem af 
D ansk Historisk Fællesforening og arki­
var Hans H. W orsøe har overtaget re­
daktionen af Personalhistorisk Tidsskrift 
Foruden tidsskriftet har sam fundet ud­
givet Borgmester Niels Jacobsens Stam­
bog ved dr. Albert Fabritius.
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